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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli järjestää Suomen Mensa ry:n syyskokous Porissa 
19. – 21.11.2010. Kokous järjestettiin, koska yhdistysten tulee pitää yhdistyslainsää-
dännön mukaan sääntömääräisiä kokouksia vuosittain. Työn tilaajana toimi Suomen 
Mensa ry. Kokouksen on suunnitellut Suomen Mensa ry:n Satakunnan paikallisosas-
ton vapaaehtoiset jäsenet järjestelytoimikuntana yhdessä opinnäytetyön tekijän kans-
sa. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka koostuu teoriasta ja käytän-
nön toteutuksesta.   
 
Opinnäytetyön alussa esiteltiin Suomen Mensa ry ja Satakunnan paikallisosasto sekä 
tapahtumalle asetetut tavoitteet. Teoriaosuudessa käsiteltiin kokoukseen ja tapahtu-
man järjestämiseen sekä projektinhallintaan liittyvää teoriaa. Kokous järjestettiin yh-
distelmätapahtumana, jossa yhdistettiin huvi ja hyöty. Asiaohjelman lisäksi järjestet-
tiin viihteellistä ohjelmaa. Kokouksen suunnittelun ja toteutuksen kerronnan apuna 
käytettiin strategisen ja operatiivisen kolmion kysymyksiä. Työn lopussa esiteltiin 
tavoitteiden toteutumista työn tilaajan, kohderyhmän sekä työn tekijän kannalta käyt-
täen apuna osallistujilta kerättyä palautetta. Palautteet oli saatu palautekyselyn avul-
la, joka lähetettiin osallistujille sähköpostitse kokousviikonlopun jälkeen. 
 
Kokousviikonlopun aikaa vievin osuus oli suunnitteluvaihe, joka alkoi jo vuotta en-
nen kokousta. Suunnitteluvaiheeseen kuului muun muassa ohjelman suunnittelu, il-
moittautumisten vastaanotto, kokouslehden ja koristeiden suunnittelu sekä yhteyden-
pito yhteistyökumppaneihin. Suomen Mensa ry:n syyskokous Porissa onnistui hyvin. 
Kohderyhmältä palautekyselyn kautta saadut tulokset olivat positiivisia. Osallistujat 
olivat tyytyväisiä erityisesti kokousviikonlopun järjestelyihin. Kyselyn tuloksista 
saatiin myös kehitysideoita tulevien kokousten aikataulujen suunnitteluun ja illallis-
järjestelyihin. Myös työn tilaajan ja työn tekijän tavoitteet täyttyivät hyvin. 
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The purpose of this thesis was to organize the fall meeting of Suomen Mensa ry in 
Pori 19. – 21.11.2010. The meeting was organized because according to Finnish or-
ganization legislation organizations must uphold regular annual meetings. The work 
was subscribed by Suomen Mensa ry. Event was planned by Suomen Mensa ry`s Sa-
takunta local divisions voluntary workers in association with thesis worker. Work 
was done as an operational thesis that consisted of theory and realization the event.  
 
Suomen Mensa ry, Satakunta local division and goals of the event were introduced in 
the beginning of the thesis. Theory portion of the thesis consisted of theory of con-
ference and event planning and project management. The meeting was organized as a 
combined event where business and pleasure were integrated. In the event additional 
to factual program there was entertainment. The questions of strategic and opera-
tional triangle were used as assisting tool in narrating the planning and realization of 
the event. In the end of the thesis fulfilment of the goals were presented from the 
point of view of subscriber, target group and thesis worker using feedback from the 
participants as a helping tool. Feedbacks were gathered using a questionnaire that 
was sent to the participants after the event.  
 
The most time-consuming part of the weekend was the planning phase that started a 
year before the event. The planning included planning the program, receiving the en-
rolments, planning the meeting magazine and the decorations and contacting the af-
filiates. Suomen Mensa ry’s fall meeting was a success. Results from the target group 
via questionnaire were positive.  Participants were especially satisfied to the planning 
of the event. The feedback offered also some development ideas for the future meet-
ings in time management and arranging the dinner party. The goals of the subscriber 
and thesis workers were also met.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena oli Suomen Mensa ry:n syyskokous Porissa 19. – 
21.11.2010. Tehtäväni oli toimia Mensan järjestelytoimikunnan apuna syyskokouk-
sen järjestämisessä ja toteuttaa minulle annettuja tehtäviä. Tämä aihe oli minulle 
mieleinen, koska pidän organisoimisesta ja sain tästä työstä arvokasta kokemusta 
isomman tapahtuman järjestämisestä. Opinnäytetyön aiheen sain jouluna 2009, jol-
loin Satakunnan ammattikorkeakoulun, SAMK:n, matkailun koulutusohjelmavastaa-
va Jaana Halme kysyi minulta halukkuuttani kokouksen järjestämisestä Suomen 
Mensa ry:lle. SAMK:n tutkimusjohtaja Cimmo Nurmi oli kysynyt Halmeelta tehtä-
vään sopivaa matkailualan opiskelijaa.  
 
Suomen Mensa ry on älykkyysseura, jonka jäseneksi voi liittyä suoriutumalla älyk-
kyystestauksesta paremmin kuin 98 prosenttia väestöstä (Suomen Mensa ry:n www-
sivut). Suomen Mensa ry on yhdistys. Yhdistyslaki määrää säännöt yhdistyksen toi-
mille. Syksyllä järjestetty Mensan syyskokous Porissa on yhdistyslain mukaisesti 
pidettävä säännöllinen vuosikokous. Kokous järjestettiin Satakunnan paikallisosas-
ton, Satamensan, vapaaehtoisista koostuvan organisaation hankkeena. Organisaatios-
sa on viisi aktiivijäsentä. Operatiivisesta vastuusta vastasin minä kokouskoordinaat-
torina. 
 
Opinnäytetyö oli toiminnallinen työ. Kokousviikonlopun ohjelmaan kuului tervetulo-
tilaisuus, syyskokous ja juhlaillallinen 1960-luvun teemaan liittyen. Samaan aikaan 
toteutettavia vapaavalintaisia ohjelmia olivat leikkimielinen kisailu kolmen eri jouk-
kueen kesken, vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan sekä rastitehtävä Porin ympäris-
tössä. Motivoituneena omaan aiheeseeni oli innostavaa päästä toteuttamaan omia ky-
kyjäni toiminnallisessa työssä.  
 
Työ koostui teoriaosuudesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Toiminnallisen työn 
tulee olla käytännönläheinen ja työelämälähtöinen sekä tutkimuksellisesta näkökul-
masta tehty. Työssä yhdistyy käytännön toteutus ja sen raportointi.(Vilkka & Airak-
sinen 2003, 9-10.) Toiminnallisen opinnäytetyöni ensimmäisissä luvuissa käsittelen 
työni tavoitteita sekä kerron tarkemmin toimeksiantajasta. Teoriaosuuden luvussa 
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neljä, käsittelen kokousta tapahtumaprojektin järjestämisen näkökulmasta. Se koostui 
projektinhallinnasta, tapahtuman prosesseista, teeman merkityksestä ja huomioimi-
sesta sekä kokouksesta palvelupakettina. Käytännön toteutuksen tukena käytin teori-
aa, joka käsittelee kokouksen ja tapahtuman järjestämistä sekä projektinhallintaa. 
Luvussa viisi kerron Suomen Mensa ry:n syyskokousviikonlopun järjestelyistä käyt-
täen apuna Vilkan ja Airaksisen kuutta strategisen ja operatiivisen kolmion kysymys-
tä (Vilkka & Airaksinen 2008, 97).  
 
Tapahtumaprojektin eri vaiheiden jälkeen kerron luvussa kuusi kokousviikonlopun 
palautteesta, jota keräsimme kohderyhmältä. Palautekysely lähetettiin sähköpostiin 
kaikille osallistujille, joiden sähköpostiosoite oli saatu ilmoittautumisen yhteydessä. 
Yhteenvedossa tarkastelen kokousviikonlopulle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
palautteista saatuja tuloksia apuna käyttäen sekä kerron, miten teorian ja käytännön 
toteuttaminen onnistui. Viimeisinä lukuina ovat opinnäytetyön luotettavuus ja poh-
dintaosuus. 
2 TYÖN TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET SEKÄ AIHEEN 
RAJAUS 
2.1 Työn tutkimustehtävä ja tavoitteet  
Toiminnallinen opinnäytetyö on ammattikorkeakoulussa vaihtoehtona tutkimukselli-
selle opinnäytetyölle. Toiminnallinen työ tavoittelee ammatillisessa merkityksessä 
käytännön toteutusta kuten toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjes-
tämistä tai järkeistämistä. Työ voi alasta riippuen olla jonkin tapahtuman toteuttami-
nen kuten kansainvälisen kokouksen järjestäminen tai ammatilliseen käytäntöön 
suunnattu ohjeistus kuten perehdytysopas. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimustehtävänäni oli järjestää ja organisoida onnistunut 
Suomen Mensa ry:n syyskokousviikonloppu Porissa 2010. Syysvuosikokous päädyt-
tiin pitämään Porissa Satakunnan paikallisosaston, Satamensan, ehdotuksesta vuoden 
2009 syyskokouksessa Hämeenlinnassa. Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään sään-
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tömääräisesti keväällä ja syksyllä. Vuoden 2010 kevätkokous järjestettiin Mikkelissä. 
Edeltäviä kokouksia parina aikaisempana vuotena on ollut muun muassa Hämeenlin-
nassa (syksy 2009), Rovaniemellä (kevät 2008) ja Lahdessa (syksy 2008). Yyterissä-
kin kokous on järjestetty 2004. Vuosikokouksia järjestetään eri paikkakunnilla ja eri 
paikallisosastojen järjestäminä. (Henkilökohtainen tiedonanto Vahvaselkä, H. 
28.2.2010.) 
 
Porissa järjestettävän syyskokousviikonlopun ajankohta oli 19. – 21.11.2010. Koko-
usviikonloppuun sai osallistua Suomen Mensa ry:n jäsenet. Kokousviikonlopun oh-
jelmassa niin asia- kuin viihdeohjelmilla on yhtä suuri merkitys. Kokouksen lisäksi 
järjestettiin erilaisia oheisohjelmia, joista kohderyhmä sai valita itselleen mieluista 
ohjelmaa kokouksen lisäksi. Suomen Mensa ry:n jäseniä on noin 2000 henkilöä ym-
päri Suomea. Kokousviikonlopun osallistujiksi odotettiin kaikenikäisiä ja perhesuh-
teiltaan erilaisia henkilöitä, erilaisilta aloilla ja työtehtävissä työskenteleviä sekä eri 
mielenkiinnonkohteita omaavia henkilöitä, joten onnistuneen kokousviikonlopun jär-
jestäminen kaikkia miellyttäen oli haastavaa.  
 
Suomen Mensa ry:n syyskokousviikonlopun tavoitteiden asettelu oli kolmikantainen. 
Tavoitteet oli asetettu järjestelytoimikunnan toimesta sekä kokousviikonlopun koh-
deryhmälle että järjestelytoimikunnalle itselleen. Minä asetin myös omat kokous-
koordinaattorin tavoitteeni. Järjestelytoimikunta nimesi tavoitteiksi järjestää ensinnä-
kin hyvä, hyvin sujuva ja ikimuistoinen kokous, josta keskusteltaisiin useamman 
vuoden jälkeen. Tavoitteeksi asetettiin myös se, että kokous ei jatkuisi sunnuntaihin 
asti niin kuin useasti aiemmin kokouksissa oli tapahtunut. Sunnuntaipäivä oli varattu 
vain vierailukäynneille ja omatoimiseen kulttuurin tutustumiseen. Oli myös tavoitte-
lemisen arvoista, että Porissa järjestettävä syyskokous käynnistäisi tapahtumaketjun, 
jossa ulkopuolisia tahoja otettaisiin mukaan kokouksiin. Tämä lisäisi Mensan mark-
kinointia ja tunnettuutta ympäri Suomen. Suomen Mensa ry:n myöntämä budjetti ko-
kousviikonlopulle toi mukanaan omat tavoitteensa, sillä kokousviikonloppu tuli 
suunnitella ja toteuttaa budjettia ylittämättä. Budjettia ei ole lupa julkaista. 
 
Kohderyhmää koskien asetimme tavoitteeksi onnistuneen kokousviikonlopun, joka 
antaisi sisällöllisesti mahdollisimman monelle osallistujalle mielikuvan hyvin käyte-
tystä viikonlopusta. Tärkeää oli myös järjestää viikonloppu niin että huvi ja hyöty 
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olisivat tasapainossa. Kokousviikonlopun osallistujamäärän tavoitteeksi asetimme 
150 henkilöä. Järjestelytoimikunnan tehtävä tavoitteiden onnistumiseksi oli suunni-
tella ja toteuttaa monipuolista ohjelmaa, jotta kokousviikonloppuun osallistujat viih-
tyisivät mahdollisimman hyvin Porissa.  
 
Tavoitteeni olivat ammatilliseen kehittymiseen sekä uusiin kokemuksiin liittyviä. 
Kaikkia suuremman tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita ei ymmärrä ennen 
kuin on mukana järjestämässä sellaista. Uusien kontaktien luominen ja vuorovaiku-
tustaitojen kehittäminen sekä toimiminen erilaisten ihmisten kanssa motivoi työn 
alusta asti. Saamani vastuu ja sen kantaminen ovat asioita, joissa voin kehittyä am-
matillisesti. Toiminnallinen opinnäytetyö tarjoaa minulle hyödyllisiä ja tulevaisuu-
dessa tarvittavia taitoja, joita ovat esimerkiksi tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisu-
taidot sekä monia niin työelämässä kuin arjessakin tarvittavia taitoja kuten neuvotte-
lutaito. 
2.2 Aiheen rajaus 
Aiheen rajauksella tässä opinnäytetyössä tarkoitettiin niitä tehtäviä, jotka kuuluivat 
töihini ja niitä tehtäviä, joista minä en ollut vastuussa. Suomen Mensa ry:n järjestely-
toimikunta oli jo ennen mukaan tuloani tehnyt päätöksiä esimerkiksi syyskokousvii-
konlopun teemasta. Alustava kokouspaikkakin oli jo pohdittuna. Kokousviikonlopun 
ohjelman kulku oli vapaasti päätettävissä. Kokousviikonloppuun oli kuitenkin sisäl-
lytettävä joitain useimmissa kevät- ja syyskokouksissa toistuvia oheisohjelmia kuten 
illallinen ja tervetulotilaisuus. Suunnittelutyö aloitettiin tehtäväkokonaisuuksien lis-
taamisella ja pohdinnalla, mitä minun haluttiin tehtävistä tekevän.  
 
Joitain alun perin minulle suunniteltuja tehtäviä kuten sähköpostien vastaaminen jäi 
muiden järjestelytoimikunnan jäsenten tehtäviksi. Näiden tehtävien poistaminen vas-
tuultani johtui ulkopuolisesta asemastani Mensaan kuulumattomana. Järjestelytoimi-
kunta katsoi parhaakseen hoitaa itse kyseiset tehtävät. Selkeimmät rajaukset alusta 
lähtien olivat budjetin ja laskutuksen hoitaminen. Minun ei ole lupaa julkaista budjet-
tia opinnäytetyössäni. Minulle, joka en ollut Mensan jäsen, ei voitu myöskään myön-
tää tilinkäyttöoikeutta Suomen Mensa ry:n kokoustilille. Kaksi järjestelytoimikunnan 
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jäsentä otti vastuun näistä. Vastuu majoituskiintiöiden varaamisesta jäi myös pois 
tehtävistäni, sillä yhdellä järjestelytoimikunnan jäsenellä oli kontakteja hotelliin.  
 
Suunnittelun ja toteutuksen aikana tehtäviini tuli rajauksia koskien ilmoittautumista. 
Tein saamillani käyttöoikeuksilla Digium- ohjelmistolla ilmoittautumiskaavion. Teh-
täviin kuului myös ilmoittautumistilanteen tarkastelua ja muiden järjestelytoimikun-
nan jäsenten informointia muutoksista. Ilmoittautumistilanteen tarkastelu tarkoitti 
sitä, kuinka paljon osallistujia oli ilmoittautunut ja olivatko kiintiöt, joita joihinkin 
oheisohjelmiin laitettiin ylittyneet. Tarkastelulla pystyttiin myös seuraamaan, onko 
tavoite osallistujamäärästä realistinen. Jostain syystä en päässytkään käyttöoikeuksil-
lani näkemään ilmoittautumistilanteita, joten ohjelmiston käyttöoikeudet omistanut 
järjestelytoimikunnan jäsen joutui hoitamaan tämän yksin.  
 
Suunnittelun alussa minulle ajateltujen tehtävien rajausta oli mahdotonta määrittää 
tarkasti. Pääsääntöisiksi tehtäviksi määräytyi kokouslehden teko sekä yhteydenotot 
kokousviikonlopun järjestelyihin tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Tehtäviä tuli 
jatkuvasti lisää kokousviikonlopun lähestyessä.  
3 SUOMEN MENSA RY JA SATAKUNNAN PAIKALLISOSASTO 
 
Suomen Mensa ry on kansainvälinen järjestö, jonka jäsenten yhdistävänä tekijänä on 
älykkyys. Mensa on järjestö, joka toimii kansainvälisesti ympäri maailmaa. Mensa-
laisia on maailmassa noin 100 000, joista Suomen Mensan jäseniä noin 2000. Suo-
men Mensa on väkilukuun suhteutettuna suurin maailmassa. Suomen Mensa ry on 
aatteellinen yhdistys, joka ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa vaan hanki-
tut varat käytetään jäsenten hyväksi. Mensa ry on perustettu vuonna 1946. Mensa ry 
on perustettu toisen maailmansodan jälkeen tavoitteenaan toimia älykkäästi maail-
man rauhan ja tutkimuksen hyväksi huomioonottamatta ihmisten eri kulttuurisidok-
sia. (Suomen Mensa ry:n www-sivut 2010.) 
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Suomen Mensa ry on älykkyysseura, johon voi liittyä saadessaan älykkyystestauk-
sessa paremman tuloksen kuin 98 % väestöstä. Älykkyystestauksia järjestetään jat-
kuvasti ympäri Suomea. Testaukset sisältävät kuviopäättelyä. Kuviopäättelytesti on 
yksi parhaista yleisen älykkyyden mittareista, sillä testistä saatuihin tuloksiin eivät 
olennaisesti vaikuta testattavan taustatekijät kuten koulutus ja ammatti. Testin voi 
suorittaa maksimissaan kaksi kertaa ja testattavalla tulee olla ikää vähintään 16 vuot-
ta. ( Suomen Mensa ry:n www-sivut 2010.) 
 
Suomen Mensa ry:n toiminnasta huomattava osa tapahtuu paikallisosastoissa, joita 
on kaiken kaikkiaan 17. Paikallisosastojen tehtävänä on järjestää tapahtumia ja saada 
alueensa jäseniä osallistumaan niihin. Suomen Mensa ry:n jäsenet saavat halutessaan 
osallistua minkä tahansa paikallisosaston toimintaan. Tyypillisiä Mensan paikallis-
osaston järjestämiä tapahtumia ovat keskusteluillat, peli-illat sekä vierailevat luen-
noitsijat. Aktiviteettien järjestäminen on kiinni paikallisosaston halusta järjestää eri-
laisia tapahtumia. Suomen Mensa antaa avustusta paikallisosastoille vuosittain toi-
mintaansa. ( Suomen Mensa ry:n www-sivut 2010.) 
 
Satamensa on Satakunnan paikallisosasto, jonka jäseninä vuonna 2010 oli 66 henki-
löä, joista 14 on naisia ja 52 miehiä. Paikallisosaston puheenjohtaja ja tarvittaessa 
muut toimihenkilöt valitaan vuosittain loppuvuodesta pidettävässä vuosikokouksessa. 
Paikallisosastolla tulee olla puheenjohtaja, mutta muita toimihenkilöitä valitaan niin 
paljon kuin katsotaan tarpeelliseksi. Tällä hetkellä Satamensan puheenjohtaja hoitaa 
sihteerin ja taloudenhoitajan työt. Puheenjohtajan lisäksi toimihenkilönä on varapu-
heenjohtaja. (Henkilökohtainen tiedonanto Vahvaselkä, H. 25.7.2010.) 
 
Satamensa järjestää tapahtumia suunnilleen kerran kuukaudessa. Tapahtumat ovat 
yleensä keskusteluiltoja, mutta viimeisen kahden vuoden aikana on järjestetty myös 
muuta toimintaa kuten vierailtu Ulvilan tähtitorniin, elokuvissa käyntejä, grillaamista 
ja pikkujoulujuhlat. Suomen Mensa ry:n antama toimintamäärärahan suuruus mää-
räytyy aikaisemman ja suunnitellun toiminnan, paikallisosaston koon ja aktiivisuu-
den sekä määrärahahakemuksen tarkkuuden ja täsmällisyyden mukaan. 
(Henkilökohtainen tiedonanto Vahvaselkä, H. 25.7.2010.) 
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4 KOKOUS TAPAHTUMAPROJEKTINA 
 
Tapahtumaa järjestettäessä voi olla vaikea hahmottaa, mitä järjestelyihin kuuluu ja 
mitä kaikkea tulisi tehdä. Työmäärän suuruuden vuoksi on hankala päättää, mistä 
järjestelyt aloittaisi. Yksi konkreettinen apukeino on verrata tapahtumaa projektiin. 
Tapahtuman järjestäminen on projektityö. Tapahtumalla ovat selkeät tavoitteet ja 
erillinen aikataulunsa. Kuten projektikin, tapahtuma on kertaluontoinen ja sen järjes-
telyjä varten on perustettu organisaatio. Sekä projektin että tapahtuman johtosuhteet 
ovat selkeät ja niillä on omat budjettinsa. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
 
Projekti etenee vaihe kerrallaan. Tapahtumaprojektin elinkaareen kuuluvat aluksi hy-
vä idea, jota seuraavat tavoitteiden määrittely, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. 
Elinkaaressa varsinkin tavoitteiden suunnittelu ja määrittely ovat erittäin tärkeitä. 
Hyvä idea on saatava konkreettisiksi tavoitteiksi, joihin huolellisella suunnittelulla 
löydetään parhaat toteuttamistavat. (Iiskola-Kesonen 2004, 10.)  
 
Tapahtuman projektisuunnitelma kertoo projektin tavoitteet ja niiden saavuttamista 
arvioivat mittarit, avaintulokset sekä karkean toteutusaikataulun. Suunnitelmasta tu-
lee löytyä myös toteutusstrategia ja – organisaatio sekä projektin budjetti ja käytettä-
vissä olevat resurssit. Projektisuunnitelma antaa vastauksen, mitä tapahtumalla pitäisi 
saada aikaan ja millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan. (Iiskola-
Kesonen 2004, 10.) Projektisuunnitelma on projektiryhmän työväline. Sen tehtävänä 
on helpottaa työskentelyä tavoitteen hyväksi ja selkeyttää seurantaa. Suunnitelmalla 
kuvataan ja suunnitellaan matka projektin lähtötilasta haluttuun tavoitetilaan. (Rissa-
nen 2003, 62.) 
4.1 Projektinhallinta erityisen tapahtuman järjestämisessä 
Projektinhallinta on suunnittelua, organisointia, johtamista ja projektin kontrolloimis-
ta. Projektinhallinta tapahtuman järjestämisessä keskittyy hallinnoimaan tapahtuman 
luomisprosessia. Projektinhallinta on menetelmä, joka kuvastaa työtä ennen kuin ta-
pahtuma alkaa, tapahtuman aikana sekä tapahtuman päättymisen jälkeen. Tapahtu-
man järjestämisessä on lukuinen määrä hallinnoitavia alueita: suunnittelu, johtami-
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nen, markkinointi, sommittelu, kontrollointi ja budjetointi, riskienhallinta, logistiik-
ka, aikataulu ja arviointi. Jokainen alue vaikuttaa jatkuvasti toiseen, jonka vuoksi nii-
tä kaikkia on hallinnoitava. Projektinhallintaa sanotaankin tästä syystä kerrostetuksi. 
(Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 266–267.) 
 
Jokaisen projektin tulos on ainutkertainen, mutta projekteilla on yhdistäviäkin piirtei-
tä: kaikki ovat päättyviä, hyödyntävät voimavaroja, sisältävät riskin elementtejä ja 
luovat ristiriitoja. Projektin ainutlaatuisuus ja muutokset toteutuksessa luovat epä-
varmuutta koskien projektin tuloksia. Epävarmuus tuo riskejä ja ristiriitoja esimer-
kiksi projektin tavoitteiden määrittelemisessä. Projektinhallinta vaatii kurinalaista 
toimintaa projektin kaikilla alueilla: suunnittelussa, organisoinnissa sekä kontrolloin-
nissa. (Dobie 2007, 9-10.)  
 
Riippuen siitä onko tapahtuma vapaa-aikaan, kulttuuriin, järjestöön tai henkilökoh-
taiseen vuorovaikutukseen perustuvia niillä kaikilla on yhdistäviä tekijöitä. Yhdistä-
viä pääpiirteitä tapahtumille ovat ainutlaatuisuus, katoavaisuus, työvaltaisuus, sovittu 
aikaskaala, abstraktius, henkilökohtainen vuorovaikutus, ilmapiiri ja rituaali tai se-
remonia. (Kuvio 1.) Jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen.  Tapahtumaa voidaan 
toistaa, mutta ympäristö, osallistujat ja muut muuttujat tekevät tapahtumasta aina ai-
nutlaatuisen. Tapahtuma on katoavainen siitä syystä, että sitä ei voida koskaan toistaa 
aivan samalla lailla. Abstraktiksi tapahtuman tekee se, että siitä ei jää montaakaan 
konkreettista asiaa muistoksi. Valokuvan tai muun käsin kosketeltavan asian voi säi-
lyttää muistona onnistuneesta tapahtumasta. Rituaalit ja seremoniat ovat muuttuneet 
aikojen kuluessa, mutta niiden perinteisistä versioista on kehitelty uusia, moderneja 
versioita. Tietyt rituaalit korostavat perinteitä, vaikka syy perinteelle olisikin kadon-
nut. (Shone & Parry 2004, 13–18.)  
 
Yksi tärkeimmistä piirteistä tapahtuman lopputulokselle on ilmapiiri. Tapahtuman-
järjestäjän on tärkeä yrittää varmistaa tapahtuman onnistuminen yksityiskohtien 
huomioimisella ja pyrkimällä rohkaisemaan haluttuun lopputulokseen. Kaikkeen ei 
voi vaikuttaa: tapahtumanjärjestäjä ei voi vaikuttaa ihmisten mielialoihin vaikka ta-
pahtuma olisikin hyvin järjestetty. Tapahtuman henkilökohtaisella vuorovaikutuksel-
la tarkoitetaan vieraiden vuorovaikutusta toisiaan kohtaan sekä isäntien vuorovaiku-
tusta tapahtuman viihtyvyyden kannalta. Viihtyvyyteen vaikuttaa keskeisesti yleisön 
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reaktio, vuorovaikutus ja taustat. Tietoisuus osanottajista on suuressa osassa tapah-
tuman järjestämistä. Työvaltaisuudella tarkoitetaan työvoiman tarvetta erikokoisille 
tapahtumille. Mitä suurempi ja monimutkaisempi tapahtuma, sitä enemmän tarvitaan 
työvoimaa toteuttamaan tapahtuma. Tapahtumaa ei voi järjestää ikuisesti, joten siinä 
on oltava sovittu aikaskaala. Aikaskaala voi olla hyvin lyhyt tai hyvin pitkä tai siltä 
väliltä riippuen tapahtuman laajuudesta ja sen vaatimista järjestelyistä. (Shone & Par-
ry 2004, 13–18.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Erityisen tapahtuman piirteitä (Shone & Parry 2004, 13). 
 
4.2 Tapahtumaprojektin vaiheet 
Projekti käy lävitse sarjan eri vaiheita. Vaiheet ovat projektiin liittyviä tehtäviä, jotka 
tulee suorittaa tietyllä ajanjaksolla ja tietyn hallinnollisen rakenteen alla, jotta saatai-
siin aikaiseksi valmis tuotos eli tapahtuma. Tapahtuma- ja festivaalienhallinta voi-
daan jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita ovat: aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, toteutuk-
sen toimivuuden arviointi, tapahtuman toteutus ja projektinpäätösvaihe. Jokainen 
vaihe sisältää yleensä päätöksentekoa ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Jot-
Henkilökohtainen 
vuorovaikutus 
Ainutlaatuisuus 
Katoavaisuus 
Ilmapiiri ja palvelu Rituaali tai seremonia 
Työvaltaisuus Abstraktius 
Sovittu aikaskaala 
Erityinen 
Tapahtu-
ma 
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kin vaiheista kuten suunnittelu- ja toteutuksen toimivuuden arviointivaihe voivat ta-
pahtua samanaikaisesti eri tapahtumahallinnan alueilla. 
 
Projektin ensimmäinen vaihe on aloitusvaihe, jossa kehitetään tapahtuman idea sekä 
määritetään tavoitteet. Idea voi tässä vaiheessa olla epämääräinen ja sen toteuttamis-
kelpoisuutta voidaan tutkia soveltuvuustutkimuksella. Tutkimus kertoo, onko tapah-
tuma mahdollista järjestää ja myös mitä toimia sen järjestäminen vaatii. Se saattaa 
sisältää ehdotuksia paikasta ja ajasta, mahdollisista sponsoreista ja tukijoista, budjet-
tiluonnostelman, mahdollisia riskejä sekä tapahtuman tai tapahtuman logistiikan joh-
tamista. (Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 268–269.)  
 
Toinen vaihe on suunnitteluvaihe. Suunnittelulla tarkoitetaan niiden asioiden selvit-
tämistä, mitä tapahtuman järjestämisessä tarvitaan ja kuinka asiat saadaan sovitettua 
yhteen. Projektinvaiheiden tekijät (kuvio 2.) tarvitsevat jokainen oman suunnitel-
mansa. Projektinjohtamisessa suuressa roolissa on näiden suunnitelmien yhtenäistä-
minen eli tarkastaa niiden toimivuus yhdessä. Suunnitelmia kutsutaan siksi usein läh-
tökohtaisiksi suunnitelmiksi, koska niillä viitataan tapahtuman aloitusvaiheeseen 
enemmän kuin valmiiseen suunnitelmaan. Kun suunnitelmat on laadittu, niiden to-
teutus voi alkaa. (Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 269.)  
 
Projektin kolmas vaihe, toteutuksen toimivuuden arviointi, on aktiivisinta aikaa. Tä-
hän kuuluu keskustelua erityisistä asioista, päätöstentekoa ja eri tahojen välistä 
kommunikointia. Vaiheessa saatetaan joutua palaamaan suunnitteluvaiheeseen, mi-
käli tulee suuria muutoksia, jotka pitää muuttaa suunnitelmiin. Tässä vaiheessa täy-
tyy keskittyä projektin laajuuteen ja varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus sekä 
tapahtuman tavoitteet. Perinteisessä projektissa tämä olisi viimeinen vaihe, jossa luo-
vutettaisiin tuotos. Tapahtuman tuotos ei ole yhtä konkreettinen, joten se vaatii kaksi 
vaihetta lisää. (Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 269.) 
 
Toteutus eli neljäs vaihe vaatii projektinjohtajalta työtä. Tapahtuman aikana vastuu 
tehtävistä vierii eteenpäin välittämättä siitä, miten asiat on sovittu hoidettavan. Ta-
pahtuman tarkkailu ja kontrollointi tulee jättää muille ja projektinjohtajan tulee kes-
kittyä virheiden etsimiseen ja päätöstentekoon paikanpäällä. (Bowdin, Allen, 
O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 270.) 
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Projektinpäätösvaihe on viimeinen eli viides vaihe. Lopetusvaiheen suunnitelma on 
luotu jo tapahtuman aloitusvaiheessa. Vaihe sisältää paikanpäällä tapahtuvan lope-
tuksen sekä hallinnollisen lopetuksen. Paikanpäällä tapahtuvassa lopetuksessa val-
mistellaan jo seuraavaa tapahtumaa purkamalla tapahtumapaikka. Hallinnollisessa 
lopetuksessa projektista kerätään dokumentit talteen ja arvioidaan hallintoa sekä 
suunnitelmien onnistumista tulevaisuuden tapahtumia ajatellen. (Bowdin, Allen, 
O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 270.) 
 
Projektin eri vaiheiden tarkoitus on selkeyttää hämmentäviä ja sekaannusta aiheutta-
via tehtäviä. Projektin vaiheilla on erilaisia tekijöitä: laajuus, markkinointi, rahoitus, 
aikataulu, muotoilu, riskit, hankinnat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja kommuni-
kointi. Laajuus käsittää kaiken työn, sisältäen kaikki suunnitelmat. Projektinjohtajan 
keskeisenä tehtävänä on tämän tekijän kontrollointi. Markkinointi on yhdistelmä pro-
sesseja, jotka auttavat tapahtuman määrittelemisessä. Markkinointi voidaan kytkeä 
tapahtuman mekanismien ja riskienhallinnan välineisiin epävarmuuden pienentämi-
seksi. Rahoitus tai toisin sanoen kulut kuuluvat perinteiseen projektinhallintaan. Ra-
hoitus tai tulojen kerääminen kuuluvat usein tapahtumanjärjestämiseen. (Bowdin, 
Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 271–272.) 
 
Aikataulujen paikkaansa pitävyys on merkittävässä roolissa tapahtumanjärjestämi-
sessä. Muotoilua tai sen luomista on löydettävissä projektinhallinnassa ohjelmistossa 
ja tuotteen kehittelemisessä. Muotoilu voi muuttaa muotoaan vielä päivä ennen ta-
pahtumaa, joten se on sisällytettävä yhteen tapahtuman suunnittelussa. Riskit ja nii-
den hallinta nähdään keinona parantaa tuotteen laatua ja itse tuotetta. Hankinnat si-
sältävät tarvikkeiden ja voimavarojen ja sopimusten hallinnoimista. Henkilöstön voi-
si laittaa hankinta- tekijöiden alle. Ihmisten käsitteleminen johtamisessa ja henkilös-
tön saaminen ovat merkittävässä asemassa kaikissa projekteissa. Yhteistyökumppanit 
kuuluvat myös tärkeänä osana tapahtumanjärjestämiseen. Sponsoreiden löytäminen 
ja tyydyttäminen kuuluvat yhteistyökumppaneiden hallinnointiin. Kommunikoinnilla 
tarkoitetaan sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Sisäisessä tiedottamisessa informoidaan 
tapahtumanjärjestelyissä mukana olevaa tiimiä ja ulkoisessa tiedottamisessa yhteis-
työkumppaneita. Kuviossa 2. on kuvattu projektinhallinnan vaiheet ja niihin vaikut-
tavat tekijät. (Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 271–272.)  
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Kuvio 2. Projektinhallinnan vaiheet. (Bowdin, Allen, O`Toole, Harris & McDonnell 2006, 268.)  
4.3 Onnistunut tapahtuma projektina 
Onnistumisella tarkoitetaan sanakirjan mukaan tavoitteiden, varallisuuden, maineen 
tai aseman saavuttamista. Jos jokainen projektin jäsen kirjaa ylös omat näkemyksen-
sä projektin onnistumisesta ja näkemyksiä verrataan keskenään, osa näistä eroaa toi-
sistaan ja osassa on yhteisiä piirteitä. Eroavaisuudet johtuvat jokaisen omista yksilöl-
lisistä uskomuksista projektin tuloksen suhteen. Onnistuminen riippuu siitä, kuka sen 
määrittää. Kaikissa projekteissa on tyypillisesti mukana joitain tiettyjä rooleja kuten 
asiakas, sponsori, projektinjohtaja, projektitiimi sekä hallintojohtaja. (Young 2006, 
6-8.) Projektin onnistumiseksi, jokaisen osallistujan on tärkeä sitoutua projektiin 
(Young 2006, 33). 
 
Tavallisesti sanotaan, että onnistuneessa projektissa saavutetaan ne tavoitteet, jotka 
lopputuotteelle on asetettu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja sovituilla kustan-
nuksilla. Projektin onnistumisen määrittely on haastavaa, sillä projektilla voi olla 
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useita tavoitteita. Tavoitteet voivat olla sisällöllisiä, laadullisia, toteutuksellisia, ta-
loudellisia tai ajallisia. Tavoitteet voivat olla ristiriidassa ja niiden tärkeysjärjestys 
vaihtelee riippuen siitä, kenen näkökulmasta lopputulosta tarkastellaan. Odotukset 
projektista ovat erilaisia projektin järjestämisessä mukana oleville: esimerkiksi tilaa-
jalle tärkeitä ovat aikataulujen ja kustannusarvion pitävyys. Projektiryhmä voi arvos-
taa enemmän toteutuksellisten tavoitteiden täyttymistä ja käyttäjät työn tuloksena 
syntyvää lopputuotetta. (Ruuska 2005, 245.) Ristiriitaiset odotukset johtavat siihen, 
että sama lopputulos voi toisen mielestä olla onnistunut ja toisen epäonnistunut 
(Ruuska 2005, 250). 
 
Projektin onnistumista on arvioitava sekä lopputuotteen että tuotantoprosessin näkö-
kulmasta. Lopputulos on tärkein, mutta ohjausprosessin onnistumisella on vaikutuk-
sia myös sisällölliseen laatuun. Huonolla projektinohjauksella harvoin päästään laa-
dullisesti hyvään lopputulokseen. Projektin onnistumisen arviointi on jossain määrin 
mielipidekysymys. Numeerisesti arvioitavia kuten aikataulua tai kustannusarvion 
pitävyyttä on helppo mitata. Näihin projektin tekijöihin voi omilla päätöksillä vaikut-
taa. Lopputuotteen sisältö ja laatu ovat aina määrittely- ja arvostuskysymyksiä, joi-
den yksiselitteinen mittaaminen on hankalaa. Lopullisesti projektin onnistuminen 
määritellään projektin ulkopuolella. (Ruuska 2005, 246–247.) Tässä opinnäytetyössä 
projektin onnistuminen määriteltiin vasta tapahtuman jälkeen kohderyhmältä saadun 
palautteen ja järjestelytoimikunnan palautekeskustelun perusteella. 
 
Onnistuneessa tapahtumassa ovat molemmat sekä tunne että ajatus kohdallaan. On-
nistunutta tapahtumaa voi luonnehtia tähdeksi, joka muodostuu kahdesta kolmiosta: 
strategisesta ja operatiivisesta. Ennen tapahtuman suunnittelun käynnistämistä on 
osattava vastata kummankin kolmion kolmeen kysymykseen. Strategisen kolmion 
kysymykset ovat: Miksi tapahtuma järjestetään? Kenelle tapahtuma järjestetään? Mi-
tä järjestetään? Strategisen kolmion kysymysten vastauksista muodostuu usein tapah-
tuman idea. Ideaa voi kuvailla tapahtuman punaiseksi langaksi, jonka ympärille ta-
pahtuma kudotaan. (Vallo & Häyrinen 2008, 93.) 
 
Organisaation on syytä miettiä, miksi se järjestää tapahtuman, mitä se haluaa viestiä 
tai mitä on tarve viestiä tapahtumassa. Se, millaisia tapahtumia organisaatio järjestää, 
kertoo organisaatiosta ja sen arvoista. Jokaisella tapahtumalla tulee olla tavoite ja 
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viesti. Tapahtuman viestiin vaikuttavat organisaation omien tavoitteiden lisäksi ta-
pahtumapaikka, teema, tarjoilut, ohjelma, isännät ja heidän käyttäytymisensä sekä 
ajankohta ja esitysmateriaalit. (Vallo & Häyrinen 2008,105–106.)  
 
Ennen tapahtuman järjestämistä tulee olla selkeä kuva kohderyhmästä. Tapahtuman 
kohderyhmä sekä sen koko ja tapahtuman tavoite määrittävät valmiiksi sen, millaista 
tapahtumaa järjestetään. (Vallo & Häyrinen 2003, 135–136.) On tärkeä muistaa, että 
tapahtumaa ei järjestetä itselle vaan erikseen määritetylle kohderyhmälle. Mikä sopii 
yhdelle, ei sovi kaikille. (Vallo & Häyrinen 2008, 114.) Ihanteellinen osallistujamää-
rä on riippuvainen kokoustyypistä sekä kokouksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Ko-
kous onnistuu parhaiten, jos osallistujia on tarvittava määrä päätöksentekoon ja heillä 
on kykyä vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. ( Blinnikka & Kuha 2004, 43–44.)  
 
Mitä järjestetään, kertoo tapahtuman luonteesta ja virallisuusasteesta. Onko kyseessä 
asia-, viihde- vai yhdistelmätapahtuma? Valinnan varaa on paljon, joten on syytä 
miettiä, millainen tapahtuma halutulle kohderyhmälle ja tavoitteelle on oikea. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 94.)  
 
Operatiivisen kolmion kysymykset ovat: Miten tapahtuma järjestetään? Millainen 
tapahtuman ohjelma/sisältö on? Kuka tapahtuman järjestää? Näistä muodostuu vas-
taus tapahtuman teemasta. ( Vallo ja Häyrinen 2003, 119–125.) Kysymyksessä mi-
ten, tulee selvittää, miten tapahtuma toteutetaan niin, että idea ja teema näkyvät koko 
tapahtuman ajan. Selvitettävänä on myös, tehdäänkö tapahtumatyö itse vai ostetaan-
ko palveluja organisaation ulkopuolelta. Tapahtuman järjestelyissä tulee myös ottaa 
huomioon tapahtumasta haluttu tavoite ja viesti. (Vallo & Häyrinen 2008, 95.) Ky-
symyksessä millainen selvitetään tapahtuman sisältö. Tavoitteet, kohderyhmä sekä 
halutut viestit antavat tapahtuman sisällölle ja ohjelmalle merkityksen. Varsinkin si-
sällön suunnittelussa kohderyhmän huomioonottaminen on kaiken perusta. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 96.)  
 
Kuka tapahtuman järjestää, on Vallon & Häyrisen myös yksi operatiivisen kolmion 
kysymys (Vallo & Häyrinen 2008, 95). Projekti koostuu henkilöistä, joilla kaikilla on 
oma roolinsa, tehtävänsä ja vastuualueensa. Projektissa ei perinteisessä mielessä ole 
esimiehiä eikä alaisia vaan joukko tehtäviä, joita hoitaa kunkin erityisalueen asian-
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tuntija. Projektipäälliköltä edellytetään johtamistyyliä, joka edistää projektiryhmän 
luovuutta ja perustuu avoimeen viestintään. (Ruuska 2005, 115–118.) Tapahtumassa 
projektipäällikkö valvoo aikataulujen pitämistä sekä seuraa taloutta. Hänen tulee olla 
perillä projektin etenemisestä. Projektipäällikkö hoitaa myös suhteita rahoittajiin, 
tapahtuman tilaajiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 93.) Projektin seurannan takia on hyvä pitää säännöllisesti palavere-
ja, joiden tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja näin pystytään myös 
jakamaan informaatiota projektin jäsenten välillä. ((Kauhanen, Juurakko & Kauha-
nen 2002, 95–96.)  
 
Strategisen kolmion kolme kysymystä ja operatiivisen kolmion kolme kysymystä 
muodostavat päällekkäin asetettuna tähden, joka on merkkinä onnistuneesta tapah-
tumasta. (Kuvio 3.) Jos yksikin kolmion kulmista on muita vahvempi, tulee tapahtu-
masta tasapainoton.( Vallo & Häyrinen 2008, 97.) 
 
MIKSI? 
 
        MITEN?       MILLAINEN? 
 
 
 
 
       MITÄ?             KENELLE? 
 
 
 
 KUKA? 
 
Kuvio 3. Onnistuneen tapahtuman tähti (Vallo & Häyrinen 2003, 125). 
 
        IDEA 
      TEEMA 
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4.4 Tapahtumaprosessi 
Tapahtumaprosessissa on kolme eri vaihetta: suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkki-
nointivaihe. Tapahtuman ideasta riippuen, onnistuneen tapahtuman järjestämiseen 
suunnittelusta jälkimarkkinointiin on oltava minimissään pari kuukautta. Mikäli ta-
pahtumaprosessiin varataan vähemmän aikaa, voidaan joutua tinkimään toteutuksesta 
ja laadusta. ( Vallo & Häyrinen 2003, 177–178.) Tapahtumaprosessin vaiheista eni-
ten aikaa vievä on suunnitteluvaihe, joka on 75 % koko tapahtumasta. Toteutusvai-
heen osuus on 10 % ja jälkimarkkinoinnin 15 %. (Kuvio 4.) Tapahtumaprosessin 
vaiheet avataan tarkemmin alla olevissa luvuissa. 
 
 
 
 
Kuvio 4. Tapahtumaprosessin kulku (Vallo & Häyrinen 2003, 178).  
 
4.4.1 Suunnitteluvaihe 
Tapahtuman laajuudesta riippuu, kuinka paljon ennen tapahtumaa suunnittelu käyn-
nistetään. Suunnitteluun liittyy käytännön organisoinnin lisäksi resursointia, vaihto-
ehtojen tarkistusta sekä päätöstentekoa. Erilaisia näkökulmia ja ideoita tapahtuman 
suunnitteluun saadaan, kun otetaan jo tässä vaiheessa mukaan kaikki ne, joiden pa-
nostusta tapahtuman toteutuksessa tarvitaan. Näin tapahtumaa järjestävät sitoutuvat 
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paremmin tapahtuman tavoitteisiin ja tapahtumisen onnistumisen todennäköisyys 
kasvaa. (Vallo & Häyrinen 2003, 177–179.) 
 
Suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä eikä sitä voida korostaa liikaa. Tapahtuman onnis-
tumisen muistisääntönä voidaan pitää viiden P:n sääntöä eli Proper Planning Promo-
tes Perfect Performance. (Blinnikka & Kuha 2004, 176.) ”Hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty” – sanonta on pätevä myös tapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman huo-
lellinen suunnittelu auttaa arvioimaan tavoitteiden realistisuutta ja sitä kuinka selke-
ästi tavoitteet on määritetty. Selkeästi määritellyt ja helposti ymmärrettävät tavoitteet 
on helppo välittää kaikille tapahtumaorganisaatioon kuuluville. Selkeät tavoitteet 
helpottavat tapahtuman markkinoinnissa ja kertovat samalla ammattitaitoisista järjes-
täjistä. Suunnittelu auttaa löytämään oikeat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
tapahtuman onnistumiseksi. Suunnittelu parantaa myös toiminnan tehokkuutta ja aut-
taa hyödyntämään resursseja paremmin, jolloin ajankäyttökin tehostuu. (Iiskola-
Kesonen 2004, 9.) 
 
Tilaisuudelle suunnitellaan ohjelmakokonaisuus eli palvelupaketti. Suunnittelu alkaa 
virallisen ohjelman eli ydinpalvelun laadinnalla. Oheisohjelmilla ja lisäpalveluilla 
pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille sekä erottautumaan muista tilaisuuksista. 
(Blinnikka & Kuha 2004, 96.) Palvelupaketti koostuu sekä konkreettisista sekä ai-
neettomista palveluista. Paketissa on kaksi osiota: peruspalvelu eli ydinpalvelu sekä 
lisäpalvelut, joita kutsutaan myös nimellä liitännäispalvelut tai avustavat palvelut. 
Ydinpalvelu on se syy, miksi paketti on markkinoilla. (Blinnikka & Kuha 2004, 97.) 
Onnistuakseen tapahtuman ydin tarvitsee ympärilleen muita palveluja ja toimintoja 
(Iiskola-Kesonen 2004, 17). Ydinpalvelu on sen virallisen ohjelman arvo, jonka se 
tuottaa sekä osallistujalle että taustaorganisaatiolle. Liitännäispalvelut tuovat koko-
uksen ohjelmaan fyysistä ja sosiaalista lisäarvoa. (Blinnikka & Kuha 2004, 97.) 
 
Tuote on kokonaiskokemus, jonka asiakas saa, kun kokous järjestetään tietyssä 
maassa, kaupungissa ja tiloissa. Järjestäjien näkökulmasta palvelukokonaisuuden 
ydintuotteena ovat eri kokous-, majoitus- ja muut palvelut. Nämä eivät kuitenkaan 
ole ydintuotteita vaan kokousmatkailutuotteen mahdollistavia fyysisiä tekijöitä. 
(Blinnikka & Kuha 2004, 97–98.) Oheis-, liitännäis- ja tukipalveluihin liittyy yleensä 
ydinpalvelun toimivuudelle välttämättömiä osioita kuten ruokailuja ja taukopalvelu-
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ja, sopivia tiloja ja henkilökunnan palveluja. Oheisohjelmilla voidaan tarjota vieraille 
jotain erilaista ja ennen kokematonta, jotka tuottavat osallistujille positiivisia koke-
muksia. Oheispalvelut toteutetaan useimmiten vapaa-aikana, mutta niiden avulla 
voidaan piristää kokouksen virallista ohjelmaa. Oheisohjelmien tulee muodostaa 
vaihteleva, mutta selkeä tilaisuuden päämääriä tukeva ja virkistävä kokonaisuus ja 
samalla tukea järjestävän yrityksen tai organisaation arvoja. Oheisohjelmat voivat 
antaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja sosiaaliseen yhdessäoloon 
tai vaikka mahdollisuuden liikunnalliseen ulkoiluhetkeen sisällä istumisen vastapai-
noksi. ( Blinnikka & Kuha 2004, 102–103.) 
 
Usein asiapitoiset seminaarit ja messut päättyvät vapaamuotoiseen osuuteen. Tällöin 
puhutaan yhdistelmätapahtumasta, jossa yhdistetään huvi ja hyöty. Yhdistelmätapah-
tumaa järjestettäessä, on tärkeää osata ajoittaa, mitoittaa ja yhdistää huvin ja hyödyn 
suhde oikein. Täytettä ei saa olla liikaa, mutta toisaalta ei liian vähääkään. Suunnitte-
luvaiheen ideoista ammattitaitoa käyttäen löytyy kuhunkin tapahtumaan oikea suhde 
ja oikeat vaihtoehdot. (Vallo & Häyrinen 2008, 196.) 
 
Tilaisuudelle suunnitellaan myös tunnistettavissa oleva yleisilme eli teema. Suunnit-
telussa on otettava huomioon, onko tavoitteena säännöllisesti toistuva kokous, joissa 
on sama yleisilme vai onko kokouksissa vaihtuvat uudet teemat. Graafinen ilme luo 
tapahtumalle yhtenäisen ja helposti tunnistettavan yleisilmeen. Graafisella ilmeellä 
on suuri merkitys mielenkiinnon herättämisessä. (Blinnikka & Kuha 2004, 82–83.) 
 
Teema on se ainutlaatuinen idea, joka antaa tapahtumalle tarkoituksen tai syyn juhlia. 
Teeman tulee olla stimuloiva ja provosoiva ja sisältää sekä käsin kosketeltavia että 
aineettomia elementtejä. (Getz 2007, 223.) 
 
Helena Vallo ja Eija Häyrinen sanovat teemasta näin: ”Teeman on näyttävä tapahtu-
man koko ketjussa: kutsu – ohjelma – sisältö – materiaalit – somistus – tarjoilu – pu-
keutuminen – giveaway-lahja – jälkimarkkinointi” (Vallo & Häyrinen 2008, 180).  
 
Tapahtuman punainen lanka on idea, jonka tulisi kulkea läpi koko tapahtuman (Vallo 
& Häyrinen 2008, 240). Teeman tulisi kulkea idean kanssa käsi kädessä. Teema on 
se kattoajatus, joka pitää tapahtuman eri osiot koossa (Vallo & Häyrinen 2008, 246). 
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(Kuvio 5.) Usein ajatellaan, että riittää jos valittu teema näkyy kutsussa ja ruuassa. 
Teeman osittainen näkyminen tapahtumassa on yhtä kuin pieleen mennyt tilaisuus. 
Tapahtuman viestin ja idean täytyy näkyä teeman kautta koko toteutuksessa, jotta 
tapahtumasta saadaan mieleenpainuva elämys. Teeman valinta kertoo organisaatios-
ta. Valittu teema on pohjana tapahtumasta luotavalle mielikuvalle. Jos järjestävä or-
ganisaatio on dynaaminen tai nuorekas, voi rohkeasti rikkoa rajoja ja kokeilla jotain 
uutta. (Vallo & Häyrinen 2008, 181.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Kuvio 5. Tapahtumatalo (Vallo & Häyrinen 2008, 182). 
 
4.4.2 Toteutusvaihe 
Tapahtuman toteutus on hetki, jolloin suunnitelmat käyvät toteen. Jokaisen tapahtu-
massa työskentelevän on ymmärrettävä oma roolinsa ja osuutensa tapahtuman suu-
ressa kokonaisuudessa. Tapahtuman toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: ra-
kennusvaiheeseen, itse tapahtumaan ja purkuvaiheeseen. Rakennusvaihe on toteutuk-
sen aikaa vievin osuus. Tässä vaiheessa kulissit pystytetään ja rekvisiitta laitetaan 
kuntoon itse tapahtumaa varten. Tapahtuman onnistumisen varmistamiseksi on hyvä 
järjestää kenraaliharjoitukset, jossa käydään läpi tapahtumaohjelma kokonaisuudes-
saan. Kenraaliharjoitukset on hyvä pitää, kun tapahtuma on lähes valmiiksi rakennet-
tuna. (Vallo & Häyrinen 2008, 153–154.) 
 
TEEMA 
IDEA 
SISÄLTÖ 
ASIA-VIIHDE- YHDISTELMÄ 
TAVOITE KOHDERYHMÄ VIESTIT 
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Itse tapahtuma kestää vain hetken (Vallo & Häyrinen 2008, 153). Kun tapahtuma on 
pyörähtänyt käyntiin, kaiken pitää olla valmista. Tapahtuman aikana voi ilmetä pie-
niä ongelmia ja erilaisia tilanteita, joista pitää selvitä. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
Vaikka kaikki ei menisikään niin kuin on suunniteltu ja harjoiteltu, tästä ei pidä hä-
tääntyä. Vieraat eivät tiedä, mitä on suunniteltu (Vallo & Häyrinen 2008, 152). 
 
Toteutusvaiheessa huolellisen suunnittelun tärkeys korostuu. Huolellinen suunnittelu 
vähentää epävarmuutta ja yllättävien tilanteiden mahdollisuutta, jolloin projektipääl-
likkö voi keskittyä asioihin, jotka vaativat jatkuvaa tarkkailua kuten laatu. ( Shone & 
Parry 2004, 208.) Tapahtumassa voi olla epäkohtia, jotka eivät vaikuta tapahtuman 
sujumiseen tai osallistujien tyytyväisyyteen. Tapahtuman aikana on tärkeää erottaa 
pienet ongelmat isoista. Vastuuhenkilöiden tulee delegoida pienet ongelmat eteen-
päin. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) Projektipäällikkö ei voi itse huolehtia kaikesta, jo-
ten hänen on luotettava alaisten kykyyn toimia oikein (Shone & Parry 2004, 211–
212). 
 
Tapahtuman purkuvaihe on usein nopeampi ja tehokkaammin toteutettavissa kuin 
rakennusvaihe (Vallo & Häyrinen 2008, 153). On tärkeää, että purkaminen, siivoa-
minen ja lopputyöt on suunniteltu hyvin, jotta niiden tekemiseen riittää voimia. Pur-
ku- ja siivoustöihin on hyvä valita henkilöitä, jotka eivät ole työskennelleet tapahtu-
man aikana. Tällöin väsymys tapahtuman järjestämisestä ei paina ja he jaksavat teh-
dä lopputyöt huolellisesti. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
4.4.3 Jälkimarkkinointivaihe 
Tapahtuman jälkeen on jälkimarkkinoinnin aika. Tähän vaiheeseen kuuluu kiitokset 
asianosaisille, materiaalin toimitus, palautteen kerääminen ja työstäminen, yhteyden-
ottopyyntöjen hoitaminen ja yhteenvedon työstäminen. (Vallo & Häyrinen 2008, 
168–169.)  
 
Tapahtumaa suunnittelemassa ja itse tapahtumassa on usein paljon työvoimaa. Ta-
pahtuman tekemiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä ja sitoutumista tapahtumaan.  
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Hyviin tapoihin ja hyvin suunniteltuun tapahtumaan kuuluvat kiitokset tapahtumassa 
mukana olleille yhteistyökumppaneille, alihankkijoille, esiintyjille, puhujille ja ta-
pahtuman suunnittelijoille. Erityisesti, jos tapahtuma on saanut hyvää palautetta tai 
se on päässyt tavoitteeseensa, on huomaavaista vähintään lähettää kiitoskortti. Osal-
listujien kiittäminen lahjalla tai muistolla voidaan antaa jo tapahtumaan sisään tulta-
essa tai pois lähtiessä. Yksi tapa on toimittaa lahja jälkikäteen. Lahja on paras silloin, 
kun se muistuttaa tapahtuman teemasta ja järjestävästä organisaatiosta. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 169–170.)  Tapahtuman toteuttamisessa olleiden henkilöiden palkit-
seminen on hyvää suhdemarkkinointia, sillä ei koskaan tiedä, ketä voi tarvita vielä 
tulevaisuudessa tapahtuman järjestämisessä (Shone & Parry 2004, 218). 
 
Jälkimarkkinointiin kuuluu vierailta ja tapahtumaorganisaatiolta kerättävä palaute 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 125). Palautteen keräämisen tarkoituksena 
on käydä läpi projektia ja tunnistaa, mikä meni hyvin ja mikä huonosti (Young 2006, 
153). Palautteen keräämisessä on kaksi avainkohtaa: pääsikö tapahtuma tavoitteisiin-
sa ja mitä voidaan ensi kerralla parantaa, jos sellainen on tulossa (Shone & Parry 
2004, 220–221). Tapahtuman aikana osallistujilta voidaan tiedustella palautetta kir-
jallisten lomakkeiden avulla tai henkilökohtaisena haastatteluna. Haastattelu on hal-
paa ja nopeaa, mutta kirjallisen palautteen kautta saadaan usein syvällisempää palau-
tetta. (Kauhanen ym. 2002, 125.) Nykyisin hyvin toimiva vaihtoehto on kerätä palau-
tetta sähköpostilla tai Internetissä. Tämä palautteenkeruutapa edellyttää, että osallis-
tujien sähköpostiosoitteet ovat käytettävissä. Sähköpostilla vastaaminen on helppoa 
ja vaivatonta pari päivää tapahtuman jälkeen, kun kaikki on hyvin muistissa. Palaut-
teen voi kerätä myös kirjallisesti, niin että lomake palautetaan myöhemmin. Tämä 
tapa saattaa vaatia lomakkeiden palauttaneiden kesken arvottavaa yllätyspalkin-
toa.(Vallo & Häyrinen 2008, 172–173.) 
 
Palautteen keräämisessä on hyvä kiinnittää huomiota kysymysten asetteluun. Jotta 
saadaan selville olivatko osallistujat tyytyväisiä tiettyyn asiaan, heidän tulee tuntea 
olonsa mukavaksi kysymyksen edessä vastatakseen rehellisesti. Paras tapa rehellisten 
vastausten saamiseksi saattaa olla sähköpostin lähettäminen pari päivää tapahtuman 
jälkeen, jolloin osallistuja on saanut hieman etäisyyttä tapahtumaan. Avoimet kysy-
mykset ovat parempia kuin kysymykset, joista saa vastauksen ”kyllä/ei”. Avoimilla 
kysymyksillä saadaan tarkempaa ja syvällisempää tietoa osallistujien mielipiteistä. 
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Joko – tai -kysymysten käyttöä on myös syytä välttää, sillä ihmiset vastaavat näihin 
herkemmin positiivisesti kuin negatiivisesti. (Shone & Parry 2004, 162–163.)  
 
Osallistujilta kerätty palaute tulee analysoida huolellisesti. Näin organisaation tieto ja 
osaaminen kasvaa. Jokaisesta kerrasta voi oppia jotain tulevaa varten. Palautteista 
saa tietoa, mikä toimi ja mitä kannattaa kenties tulevaisuudessa välttää. Jos palautetta 
ei kerätä, ei saada myöskään tietoa, täyttyivätkö osallistujan odotukset. Tapahtumasta 
kannattaa kerätä suullista palautetta, koska ihmiset saattavat kirjoittaa sovinnaisem-
paa tekstiä kuin mitä ajattelevat tai puhuvat. Palautteen kerääminen myös omalta or-
ganisaatiolta on tärkeää. On selvitettävä, miten isännät kokivat tapahtuman, mikä 
heidän mielestään onnistui ja missä olisi parantamisen varaa. (Vallo & Häyrinen 
2008, 171, 173.) 
4.5 Osallistujien tyytyväisyys tapahtumaan 
Osallistujan tyytyväisyyteen vaikuttavat monet eri tekijät tapahtuman sisällön lisäksi. 
(Kuvio 6.) Tapahtuman saavutettavuuteen vaikuttavat järjestämisajankohta, kellonai-
ka, tapahtumapaikka sekä olosuhteet kuten liikenneyhteydet. Tapahtumanjärjestäjän 
on huomioitava saavutettavuus myös tapahtuman aikana. Onko istumapaikkoja riit-
tävästi ja ovatko ne helposti löydettävissä sekä opasteet ja tapahtuman aikataulu ovat 
asioita, jotka järjestäjän on suunniteltava huolellisesti. (Iiskola-Kesonen 2004, 20.) 
 
Vuorovaikutustilanteet järjestäjien, henkilökunnan, erilaisten järjestelmien ja muiden 
osallistujien kanssa vaikuttavat voimakkaasti siihen, kokeeko osallistuja tapahtuman 
onnistuneen (Iiskola-Kesonen 2004, 20). Vuorovaikutustilanteita osallistujan ja ta-
pahtuman järjestäjän kanssa voidaan kuvata käsitteellä Totuuden hetki. Käsitteellä 
tarkoitetaan osallistujan saamaa ensivaikutelmaa niin järjestäjistä kuin tapahtuman 
työntekijöistä. Osallistuja muodostaa mielipiteensä nopeasti, joten on tärkeää olla 
tietoinen oman käyttäytymisen vaikutuksista osallistujaan ja koko tapahtumaan. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 23.) 
 
Osallistujan mielipiteeseen vaikuttaa myös tapahtuman maine. Tapahtuman maine 
viestii odotuksista, toimii suodattimena, riippuu odotuksista ja kokemuksista ja vai-
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kuttaa henkilökuntaan. Maineen syntymiseen vaikuttaa henkilökohtaiset kohtaamiset, 
kuulopuheet ja muut välitetyt viestit. Mikäli osallistujan mielipide tapahtumasta on 
positiivinen tai negatiivinen, se muokkaa tapahtuman mainetta. Maineen ollessa hy-
vä, odotuksetkin ovat suuremmat. Huonon maineen läpi on vaikea saada uusia osal-
listujia tapahtumalle. Maineen suodattamisella tarkoitetaan sitä, että hyvä maine voi 
antaa anteeksi joitain tapahtumaan liittyviä ongelmia. Huono maine taas voi paisuttaa 
epäkohtia todellisuutta suuremmiksi. Maine vaikuttaa henkilökuntaan erityisesti sil-
loin, kun työntekijät ovat vapaaehtoisia. Hyvä maine vahvistaa henkilökunnan myön-
teisiä asenteita ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia. (Iiskola-Kesonen 
2004, 20–21.) 
 
Viestintä on yksi tärkeä osa tapahtuman onnistumista. Markkinointiviestinnässä ja 
vuorovaikutusviestinnässä on eroa. Markkinointiviestintä on abstraktia ja lupauksia 
antavaa. Lupauksien todenperäisyys ratkeaa itse tapahtumassa vuorovaikutusviestin-
nässä osallistujan ja järjestäjän välillä. Osallistuja testaa, toteutuvatko markkinavies-
tinnässä annetut lupaukset. Osallistujat viestivät keskenään suusanallisesti niin tapah-
tuman aikana kuin tapahtuman jälkeenkin. Suusanallinen viestintä ulottuu sellaisiin 
henkilöihin asti, jotka eivät itse ole olleet tapahtumassa. (Iiskola-Kesonen 2004, 21–
22.) 
        Osallistujan
tyytyväisyys
        Tapahtuman
        onnistuminen
       
  
          
  
      
Kuvio 6. Osallistujan tyytyväisyys tapahtumassa (Iiskola-Kesonen 2004, 24).
KOKEMUS
TAPAHTUMASSA
ODOTUKSET
TAPAHTUMALLE
• MARKKINAVIESTINTÄ
• MAINE
• SUUSANALLINEN VIESTINTÄ
• OSALLISTUJAN TARPEET
• TAPAHTUMAN MAINE
• MITÄ OSALLISTUJA 
  TAPAHTUMASSA SAA
• KUINKA OSALLISTUJAA
  PALVELLAAN
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4.6 Tapahtuman jälkiarviointi  
Viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta tulee pitää palaveri tapahtumasta jär-
jestäjien, osallistujien, sponsorien ja muiden kiinnostuneiden tahojen välillä. Palave-
rissa arvioidaan tapahtuman onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. On hyvä, jos 
tapahtumaorganisaation jäseniä on mukana palaverissa mahdollisimman monipuoli-
sesti. Näin saadaan osallistujapalautteiden lisäksi esille mahdollisimman monia nä-
kemyksiä. Palaverin tarkoituksena on kerätä tietoa onnistumisista ja parannusehdo-
tuksista, jotta vastaavaa tapahtumaa voidaan tulevaisuudessa järjestää paremmin ja 
tehokkaammin. (Shone & Parry 2004, 220.) Arviointi on keskeinen osa tapahtuma-
projektia. Arviointipalaverissa arvioidaan yleensä aikataulujen pitävyyttä, laatua sekä 
taloudellista tulosta. Tapahtuman vaikutus järjestäjän imagoon ja mitä tapahtumasta 
opittiin, on myös hyvä huomioida. (Kauhanen ym. 2002, 125.) Palaverissa kannattaa 
noudattaa sandwich- mallia: ensin hyvät uutiset, sitten huonot ja lopuksi vielä jotain 
hyvää (Vallo & Häyrinen 2008, 174). 
 
Jokaisen tapahtuman yhteenveto kannattaa tehdä kirjallisesti saatujen palautteiden ja 
annettujen tavoitteiden pohjalta. Dokumentista käy ilmi, mikä meni hyvin ja missä 
on seuraavaksi kerraksi opittavaa. Liitteeksi dokumenttiin voi laittaa suunnitellut ja 
toteutuneen budjetin. Yhteenveto toimii organisaatiossa mainiona markkinointiväli-
neenä, jolla voidaan esittää tapahtuman hyödyt myös muille. ( Vallo & Häyrinen 
2008, 174.) Dokumenttiin on hyvä lisätä myös valokuvia, yksityiskohtien muistami-
seksi. Yksityiskohdat tuntuvat olevat tuoreessa muistissa, mutta unohtuvat kuitenkin 
nopeasti. Jos tapahtuma on kertaluontoinen, arkistoinnin ja kiittämisen jälkeen työ on 
valmis. Jos tavoitteena on järjestää tapahtuma uudestaan, dokumentoinnista tulee en-
tistä tärkeämpää ja uutta tapahtumaa on mietittävä jo päättämisen yhteydessä. (Iisko-
la-Kesonen 2004, 12.)  
 
Tapahtuman jälkeen alkaa tapahtuman hyödyntäminen. Yhteydenottopyyntöihin vas-
taanminen ja keskeneräiset asiat on hoidettava viimeistään kahden viikon kuluessa 
tapahtumasta, ellei erikseen ole sovittu aikataulusta. Yhteydenottopyyntöjen tarkoi-
tuksena voi olla esimerkiksi kiinnostus uutta tuotetta ja palvelua kohtaan, materiaalin 
toimitus, käynnin sopiminen tai nykyisten tuotteiden ja palvelujen päivittäminen. Jos 
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tapahtuman tavoitteena on uusien asiakkaiden hankinta, varsinainen työ alkaa vasta 
tapahtuman jälkeen. (Vallo & Häyrinen 2008, 175.) 
5 SUOMEN MENSA RY: N SYYSKOKOUSVIIKONLOPPU 
5.1 Kokouksen kohderyhmä ja tarkoitus 
Yksi Vallon ja Häyrisen strategisen kolmion kysymyksistä on kenelle tapahtuma jär-
jestetään? Kohderyhmän voi muodostaa suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko tai 
avoin kutsuvierasjoukko (Vallo & Häyrinen 2008, 111).  
 
Suomen Mensa ry:n syyskokousta järjestettäessä oli selvää, että kohderyhmänä oli 
Suomen Mensa ry:n jäsenet eli kyseessä oli rajattu kutsuvierasjoukko. Mensan jäse-
niä Suomessa on noin 2000. Syyskokouksen osallistujamäärän tavoitteeksi asetettiin 
150 henkilöä. Kokouksen oheisohjelmien suunnittelussa oli otettava huomioon se, 
että osallistujina oli monenikäisiä henkilöitä, joilla oli erilaiset mielenkiinnonkohteet. 
Tämän vuoksi kehitettiin oheisohjelmia, joihin tehtiin kiintiöt osallistujille. Kiintiöi-
den avulla pyrittiin jakamaan osallistujia tasaisesti kaikkiin oheisohjelmiin.  
 
Suomen Mensa ry:n syyskokous järjestettiin, koska yhdistykseltä vaaditaan sääntö-
määräisiä kokouksia kaksi kertaa vuodessa: toisen keväällä ja toisen syksyllä. Syksyn 
kokouksessa valitaan seuraavan syksyn kokouspaikkakunta samoin kuin kevätkoko-
uksessa valitaan seuraavaksi vuodeksi kevätkokouspaikka. Suunnittelutyö pystytään 
aloittamaan siis vuotta ennen kokousviikonloppua. Vaikka kokouksia järjestetään 
niin usein kuin kaksi kertaa vuodessa, tavoitteena on aina järjestää edellisiä parempi 
kokousviikonloppu oheisohjelmineen. (Henkilökohtainen tiedonanto Vahvaselkä, H. 
10.2.2011.) 
 
Keskeisenä tarkoituksena Suomen Mensa ry:n syyskokousviikonlopun ohjelmassa 
pakollisen kokouksen lisäksi oli mensalaisten kokoontuminen yhteen. Kokousviikon-
loput ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa uudet mensalaiset pääsevät tutustumaan jär-
jestön muihin jäseniin. Kauemmin Mensaan kuuluneet pääsevät näkemään tuttuja 
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kasvoja edellisistä kokousviikonlopuista sekä toivottamaan uudet jäsenet tervetul-
leiksi. Opinnäytetyössä yhtenä järjestelytoimikunnan tavoitteena oli ulkopuolisten 
tahojen mukaan ottaminen kokousviikonlopun ohjelmiin. Tämän tarkoituksena oli 
markkinoida Mensaa. Markkinoinnin avulla voitiin saada ihmiset kiinnostumaan jär-
jestöstä ja sen toiminnasta sekä saada uusia jäseniä.  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysyttiin, mitä he odottivat kokousviikon-
lopulta. Monien vastaus liittyi enemmän mensalaisten yhdessäoloon kuin itse koko-
ukseen.  
 
Mitä odotat viikonlopulta? 
 
- ”Rentoa yhdessäoloa.” 
- ”Kivaa meininkiä ja tuttujen tapaamista.” 
- ”Mukavaa seuraa, älykkäitä tai viihdyttäviä keskusteluita, uusia tuttavuuksia, jän-
nittävää vaalikamppailua, järkevää kokoontumista, hyvää ruokaa.” 
- ”Onnistunutta ja Mensalle hyvää jatkoa lupaavan syyskokouksen kokemista.” 
- ”Verkottumista toisten mensalaisten kanssa.” 
- ”Hauskaa ajanvietettä hyvässä seurassa, kaukana asuvien ystävien tapaamista, uu-
teen paikkakuntaan tutustumista, kiinnostavia keskusteluja, lauta- ja silmäpelejä.” 
- ”Jännää kokousta.” 
- ”Elämys olla kerrankin elämässään Mensan vuosikokouksessa.” 
- ”Käsitystä Mensasta ja mensalaisista, liityin toukokuussa.” 
- ”Sosiaalista kanssakäymistä.” 
5.2 Kokousviikonloppu yhdistelmätapahtumana 
Kokouksen tavoitteiden mukaan voi innovoida teemaan sopivaa rentouttavaa ohjel-
maa. Tärkeintä on, että ohjelmapalvelu täydentää kokouksen muuta tarjontaa olemal-
la laadukasta ja hyvällä maulla suunniteltua. Ohjelmapalveluihin ei velvoiteta osallis-
tumaan vaan aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuden vaihtoehtoiseen toimintaan. Hyvä 
ohjelmapalveluelämys perustuu kaikkien aistien kautta saatavaan nautintoon. Parhaat 
ohjelmapalvelut jättävät pitkään säilyvän positiivisen muistijäljen. Tämän muistiku-
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van kautta osallistuja muistaa myös kokouksen ydinsisällön. (Blinnikka & Kuha 
2004, 155–156.) 
 
Kysymys mitä, sisältää myös vastauksen tapahtumapaikasta, ajankohdasta ja kestos-
ta, budjetista, luvista ja tarjoiluista. Tapahtumapaikka voi olla mikä tahansa. Tapah-
tumapaikkaa valitessa tulee ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. Tapah-
tuman rakennus- ja purkuaika vaikuttaa myös tilan valintaan: rakennusvaihe saattaa 
kestää jopa viikon, mutta purku voi sujua yhdessäkin yössä. (Vallo & Häyrinen 2008, 
131–134.) Ajankohta ja kesto vaikuttavat oleellisesti siihen, kuinka moni kutsutuista 
voi tai haluaa osallistua tapahtumaan (Vallo & Häyrinen 2008, 137). Käytettävissä 
oleva budjetti eli rahan määrä on hyvä määritellä edes suurin piirtein, sillä tapahtu-
maan saadaan aina kulumaan rahaa niin paljon kuin sitä on käytettävissä (Vallo & 
Häyrinen 2008, 139). Lupia tarvitaan ulkoilmatapahtumiin, hupitapahtumiin kuten 
tansseihin tai jos tapahtumassa käytetään esimerkiksi ulkotulia. Luvan voi mahdolli-
sesti tarvita myös musiikin soittamiseen. Tarjoiluun vaikuttavat tapahtuman luonne, 
osallistujat, teema, ajankohta ja paikka. Tarjoilu voidaan joko tehdä itse tai ostaa ul-
kopuoliselta taholta. (Vallo & Häyrinen 2008, 141–142.)  
 
Suomen Mensa ry:lle järjestetyssä viikonlopussa oli kyse yhdistelmätapahtumassa. 
Kokouksen lisäksi tarjolla oli monenlaista oheisohjelmaa. Oheisohjelmiksi järjestet-
tiin Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimala Olkiluodon vierailu Eurajoella ja Äly-
mittelö Satakunnan Kansan, Svenska Kulturfonden i Björneborgin ja Suomen Mensa 
ry:n välillä. Oheisohjelmina oli myös illallinen sekä Bongaa Porista -kilpailu, jossa 
tuli kiertää Poria annetun reitin mukaisesti ja etsiä vastauksia kysymyksiin reitin var-
relta. Oheisohjelmaksi voitiin laskea myös perjantai-illalla järjestetty peli-ilta, johon 
ei tarvinnut ilmoittautua. Joihinkin oheisohjelmiin tehtiin kiintiöt osallistujamääristä. 
Kiintiöitä tehtiin Olkiluodon vierailulle, koska linja-autoon mahtui vain 60 henkilöä. 
Älymittelön suorituspaikalle mahtui yhteensä 150 henkilöä, koska katsojien haluttiin 
olevan muitakin kuin Mensan jäseniä, Mensan kiintiöksi laitettiin 80 henkilöä.  
 
Päätapahtumapaikaksi Mensan kokousviikonlopulle 19–21.11.2010 valikoitui Mika-
elsgården. Mikaelsgården on monitoimitalo, jonka kiinteistön omistaa Svenska Kul-
turfonden i Björneborg. Kiinteistössä on muun muassa ravintola Mikael ja Porin 
ruotsalaisen koulun kaksi ensimmäistä luokkaa sekö vuokrattavissa oleva juhlasali. 
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(Mikaelsgårdenin www-sivut 2011.)  Toisena vaihtoehtona oli Porin Mieslauluntalo, 
mutta paikka oli varattuna kyseisille päiville. Porin Mieslauluntalossa huonona puo-
lena oli se, että tilan rakentamiseen olisi ollut käytössä aikaa rajoitetusti ja vain yöai-
kaan. Mikaelsgårdenin tilat olivat varattuna Suomen Mensa ry:lle syyskokousviikon-
lopun ajan, jolloin koristelut ja muut järjestelyt oli mahdollista tehdä päivällä.  
 
Syyskokouksen ajankohta oli päätetty jo vuotta aikaisemmin ja kokouksen kesto oli 
perjantaista sunnuntaille. Ohjelmaa pyrittiin laittamaan lauantaipäivälle, sillä perjan-
tai ja sunnuntai ovat niin sanottuja matkustuspäiviä, jolloin osallistujat saapuvat ja 
lähtevät takaisin. Osallistujia ohjelmiin ei välttämättä olisi ollut montaa näinä päivi-
nä. Järjestelytoimikunnasta kahdella oli tilinkäyttöoikeus, joten he valvoivat myös 
rahankäyttöä sekä pitivät muut ajan tasalla siitä, paljonko oli rahaa käytettävissä. 
 
Ravintola Mikael, joka toimii myös Mikaelsgårdenin tiloissa, ehdotti järjestelytoimi-
kunnalle kahta erilaista 1960- luvun teemaan sopivaa ruokalistaa, joista toinen valit-
tiin illallisille. Ensimmäinen ruokalista perustui Satakuntaan ja toinen oli nykyaikai-
sempi versio 1960-luvusta. Valitsimme vaihtoehdon kaksi. Ruokalistan alkuperäinen 
hinta oli 30€, mutta kananmunien puolikkaiden poisjättämisellä hinnaksi saatiin 28€. 
Hintaa haluttiin laskettavan, jotta mahdollisimman moni osallistuja ottaisi illallisen. 
Ruokalistavaihtoehdot on nähtävissä liitteessä 5. Mikaelsgårdenin talonmies vastasi 
asianmukaisista luvista esimerkiksi ulkotulien sytyttämisen osalta. 
5.3 Kokouksen järjestäjät 
Suomen Mensan kokouksessa nimettiin projektinjohtajaksi Tytti Siltanen. Projekti-
tiimiin eli järjestelytoimikuntaan kuului viidestä mensalaisesta koostuva joukko ja 
minä kokouskoordinaattorina. Hallintojohtajan voidaan sanoa olleen Suomen Mensa 
ry, joka antoi järjestelytoimikunnalle tietyn budjetin kokouksen järjestelyihin käytet-
täväksi. Järjestelytoimikunnan jäsenet kuuluivat Suomen Mensa ry:n Satakunnan 
paikallisosastoon minua lukuun ottamatta. Järjestelytoimikunnan jäsenistä miehiä ja 
naisia oli saman verran, kolme kumpaakin. Järjestelytoimikunnan ollessa vain kuusi-
henkinen, yhteydenpito toimikunnan välillä oli tiivistä. Jokaisella oli omat vastuualu-
eensa, jotka määräytyivät sen perusteella, kenellä oli tuntemusta esimerkiksi yhteis-
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työtahoista, joita haluttiin kokousviikonloppuun mukaan. Yhteisiä palavereja järjes-
tettiin noin kuukauden tai kahden välein. Palavereihin ja päätösten tekoon osallistui-
vat kaikki oman innokkuutensa sekä aikataulunsa mukaan. Muuten yhteydenpitoa 
hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse.   
 
Ennen kokouksen järjestelyjen aloittamista tein projektisuunnitelman (Liite 1.), jo-
hon kirjattiin järjestelytoimikunnan asettamat yhteiset tavoitteet kokousviikonlopulle 
niin järjestelytoimikunnalle itselleen kuin kohderyhmällekin. Kokousviikonlopun 
jälkeen palautteessa kysyttiin osallistujilta, missä onnistuttiin ja missä ei. Lisää pa-
lautteesta ja siitä saaduista tuloksista luvussa 6. 
5.4 Kokousviikonlopun järjestelyt 
Suomen Mensa ry:n syyskokouksen järjestelyissä käytettiin sekä ulkopuolisia yhteis-
työtahoja että järjestelytoimikunnan jäseniä. Syyskokouksen teemaksi valittiin 1960-
luku. 1960-lukua käytettiin teemana koristeluille, kokouslehdelle, ilmoittautumis- ja 
palautekyselylle, ruokalistalle, osallistujan nimellä varustetuille rintanapeille, julis-
teille sekä kunniakirjoille. Kaikki edellä mainitut kuuluivat toimenkuvaani. Liitteenä 
6. on älymittelön kunniakirja, josta näkee kokouksen materiaaleissa käytetyn pohjan. 
Kokouslehden teosta ja juhlapaikan koristeluista kerron tulevissa alaluvuissa tar-
kemmin. Muut järjestelytoimikunnan jäsenet vastasivat muun muassa budjetista, ma-
joituksesta, musiikista iltajuhlassa, yhteydenotoista medioihin, tervetulotilaisuuden 
järjestäjään ja informoinnista mensalaisille.  
 
Kokousviikonlopun illallistarjoilun ruokajärjestelyistä vastasi Ravintola Mikael. Kul-
jetusyrityksiltä pyysin tarjouspyyntöjä kuljetuksista Olkiluodon ydinvoimalaan Eura-
joelle ja tunnin mittaiseen tutustumiskierrokseen Porissa. Parhaimman tarjouksen 
antoi Veolia Transport West Oy, joten se sai hoitaakseen kuljetukset. Suomen Mensa 
ry:n syyskokouksen tiedottamisesta mediassa vastasi Satakunnan Kansa ja Satakun-
nan radio. Perjantai-illan tervetulotilaisuuden järjestelyt teki Svenska Kulturfonden i 
Björneborg, jonka kiinteistössä myös lauantain kokous ja illallinen järjestettiin. 
Svenska Kulturfonden i Björneborg on säätiö, jonka tarkoituksena on tukea ruotsalai-
suutta ja kulttuuria Porissa. (Satakunnan Kansan www-sivut 2009.) Kokouslehtisen 
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painamisesta tein myös tarjouspyyntökyselyjä ja parhaimman tarjouksen sain Kehi-
tyksen kirjapainosta. Porin tutustumiskierroksen opas tuli Porin Seudun Matkailu Oy 
MAISA:sta. Satakunnan ammattikorkeakoulu oli mukana kokousviikonlopun järjes-
telyissä. Vuoden 2010 viestinnän toisen vuosikurssin opiskelijat auttoivat kokousleh-
den teossa.  
5.4.1 Kokouslehden teko 
Tiedotuslehti on kokouksen aikana ilmestyvä uutislehti, jonka tarkoituksena on antaa 
informaatiota kokouksesta. Kokouslehden ensimmäisenä toimenpiteenä tulee nimetä 
työryhmä, joka vastaa lehden toimittamisesta alusta loppuun. Lehti jaetaan yleensä 
kokouspäivän aamuna. Koska kokouslehden toimittajat eivät aina ole ammattilaisia, 
kannattaa sisällön suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin. Olennaista on myös selvittää 
lehden toimittamista koskevat toiveet kuten lehden taiton, julkaisutavan, värin ja ai-
hetoiveet kokouksen tavoitteiden ja teeman mukaisesti. Tarjouspyyntöjä lehden pai-
natuksesta kannattaa lähettää useampaan yritykseen. ( Blinnikka & Kuha 2004, 135.) 
 
Kokouslehden tekeminen alkoi osaltani Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän 
toisen vuoden opiskelijoiden rekrytoinnilla. Heidän tehtäväkseen tuli suunnitella 
Suomen Mensa ry:n syyskokouksen juliste-, etiketti- ja lehdenpohja. Syyskokouksen 
teemaksi muodostui 1960-luku, joten tämä tuli huomioida myös graafisessa ilmeessä. 
Opiskelijat tekivät ehdotuksensa teeman pohjalta, jotka esittelin järjestelytoimikun-
nalle. Järjestelytoimikunta päätyi kuitenkin kukkapohjaan, jolle olin tehnyt Power-
Point- esityksen opiskelijoiden rekrytointitilaisuuteen. Lopullisen teeman ja sen vä-
rimaailman ympärille opiskelijat alkoivat tehdä kokouslehden taittoa Adobe In-
Design CS3- ohjelmalla. 
 
Lehteen tuli yhdeksi osioksi artikkeleita 1960-luvulta ja aloitinkin sisällön tekemisen 
artikkelien etsinnällä. Sukulaissuhteita hyödyntäen pääsin Uusi Aika – nimisen leh-
den lehtiarkistoihin. Löytämistäni artikkeleista, vanhoista mainoksista ja sarjakuvista 
muodostui ehyt kokonaisuus. Sisältöä etsiessäni yritin löytää Poria koskevia tekstejä. 
Järjestelytoimikunnan palaverissa esittelin löytämäni aineistot toimikunnalle, joka 
valitsi mieleisensä jutut. Tämän jälkeen skannasin aineistot tietokoneelle ja lähetin ne 
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opiskelijoita ohjeistavalle opettajalle. Opiskelijat ehtivät tehdä kokouslehti -pohjan 
sekä lisätä lähettämäni aineistot lehteen. Lehden loppuun taittaminen ja työstäminen 
jäivät minulle, koska materiaalit eivät olleet valmiina opiskelijoiden lukukauden 
päättyessä.  
 
Muita osioita lehdessä oli Satakunnan paikallisosaston, Satamensan, puheenjohtajan 
tervetulotoivotus Poriin, Porin kartta, syyskokousviikonlopun ohjelma, mitä odotat 
viikonlopulta – osio, kokouskävijänprofiili, Pori-Suomi – sanakirja sekä Bongaa Po-
rista – tehtävä. Mitä odotat viikonlopulta ja kokouskävijän profiiliin vastauksia 
olimme keränneet ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Kokouskävijän profiloinnissa halusimme tietää osallistujien iän, sukupuolen, sekä 
paikallisosaston, johon osallistuja kuului. Tällä pyrittiin saamaan tietoa, millainen on 
Suomen Mensa ry:n kokouksissa käyvä mensalainen. Virallisempien kysymysten 
lisäksi lomakkeessa kysyttiin humoristisia kysymyksiä. Humoristisina kysymyksinä 
kysyttiin esimerkiksi, mitä ottaisit autiolle saarelle mukaan sekä jos joutuisit luopu-
maan kahvista tai suklaasta, kummasta luopuisit. Kokouskävijän profiilista järjestely-
toimikunta sai arvokasta tietoa kokoukseen osallistujista. Suurin osallistujaryhmä 
ikäjakauman perusteella oli 25 – 35 -vuotiaat, toisena 36 – 45 -vuotiaat ja kolman-
neksi suurimpana ryhmänä 46 – 55 -vuotiaat. Lähes 60 prosenttia kokousviikonlopun 
osallistujista oli miehiä. Suurin osallistujaryhmä tuli Helsingistä, toiseksi suurin Pir-
kanmaalta ja kolmanneksi Varsinais-Suomesta. Kokouskävijän profiili on nähtävänä 
liitteenä 3.  
 
Pori-Suomi – sanakirjan, Bongaa Porissa – tehtävän, tervetulotoivotuksen ja syysko-
kousviikonlopun ohjelman sain valmiina materiaalina, jonka muokkaamiseen ei mi-
nun tarvinnut käyttää juuri aikaa. Porin kartan hankkiminen lehteen muodostui yllät-
täen haasteelliseksi tehtäväksi. Karttaan oli merkittävä tiettyjä kohteita selityksineen 
ja se oli saatava valmiiksi jo ennen kokouslehden painamista, koska karttaa tarvittiin 
jo syyskokouksen mainokseen Mensalainen – jäsenlehteen.  
 
Valmiista lehdestä tuli 24 -sivuinen A5 -kokoinen tuote. Kokouslehti oli suuritöisin 
urakka kokousta järjestettäessä, sillä kaikki osiot tuli kerätä yhteen ja saada sisältö 
mahtumaan 24 -sivuun. Alun perin lehden piti olla 18-sivuinen. Tarjouspyyntöjä leh-
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den painamisesta lähetin kuuteen eri yritykseen, josta neljästä sain vastauksen. Par-
haimman tarjouksen antoi Kehityksen Kirjapaino Porissa, jossa lehdet sitten painet-
tiin. Kirjapainon kanssa sovittiin viikko, jolloin kokouslehden tuli olla painokelpoi-
sena Portable Document Format – tiedostona painossa. Lehden painomäärä oli noin 
180 kappaletta. 
 
Lehden nimeksi valittiin Tos o, mikä on Porin murretta ja tarkoittaa ole hyvä. Muita 
nimivaihtoehtoja oli Ääni ja vimma, Rauhankyyhky, 60-luvun manifesti ja Hippi-
viesti. Tos o – kokouslehden kansi nähtävänä liitteenä 2.  
5.4.2  Juhlapaikan koristelut 
Kokouskoordinaattorina vastasin juhlapaikan, Mikaelsgårdenin, koristeluiden suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Järjestelytoimikunnan palaverissa oli ajateltu tehtävän pel-
kistettyjä koristeita, sillä oli ajateltava budjettia sekä koristeiden kertakäyttöisyyttä.  
Järjestelytoimikunnasta tilinkäyttöoikeudet omannut jäsen hankki tarvittavat materi-
aalit koristeisiin. Koristeiksi päätettyjä huopakukkia käytettiin juhlapaikan lisäksi 
myös ilmoittautumispisteen koristeina Sokos Hotel Vaakunassa. Huopakukkien oh-
jeen löysin Tiimarin Internet-sivuilta. 
   
Pöytäkoristeiksi tein yhdessä ystävieni kanssa huopakukkia erivärisistä huopakan-
kaista. Huopakankaista leikattiin ensin 240 erikokoista kukkaa, jonka jälkeen aina 
kolme liimattiin päällekkäin yhdeksi kukaksi. Varreksi tehdyt puukeppipalat maalat-
tiin vihreällä akryylimaalilla ja kukka liimattiin varren päähän. Vihreästä huopakan-
kaasta leikattiin varteen lehti. Kukkia varrella tehtiin yhteensä 60 kappaletta ja kuk-
kia ilman vartta 20 kappaletta. Jokaiseen pöytään laitettiin maljakko ja maljakkoon 
kolme varrellista kukkaa. Varrettomat kukat sijoitettiin noutopöytään koristeiksi. Ra-
vintola Mikael oli saanut järjestettyä liilan sävyistä kaitaliinakangasta ja serviettejä 
tilaajan pyynnöstä. Kaitaliinakangas ja servietit oli tuotu Viron pääkaupungista Tal-
linnasta, sillä Suomesta tuota sävyä ei ollut saatavilla. Kuvassa 1. on nähtävillä Mi-
kaelsgårdenin pöytäkoristus. 
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Muita koristeita juhlapaikalla oli 1960 – luvun teemaan sopivat julisteet sekä ruoka-
listat. Ruokalistat oli sijoitettu noutopöytään samoin kuin kynttilät. Julisteita oli Mi-
kaelsgårdenin ovensuussa. Ulkotulet näyttivät tietä illan hämärtyessä ja jo kokous-
päivän aamulla salkoon nostetut Suomen lippu ja Mensan lippu liehuivat salossa.  
 
Erilaisina koristevaihtoehtoina tilaan mietin retro -teemaa ja kaikkea mitä siihen liit-
tyvänä oli mahdollista ostaa tai lainata. Retro Coca-Cola-tölkkejä, retro radiota, laa-
valamppuja ja jukeboxia olisi voinut käyttää koristeina, mutta ne eivät mielestäni 
vastanneet yhtä hyvin illallisjuhlan tyyliä ja tunnelmaa kuin kukat. Jukeboxin hank-
kiminen olisi lisäksi maksanut useita satoja ja sen hankinta olisi ollut turhaa, koska 
musiikkia oli tilaisuudessa tarjolla jo muutenkin.  Huomioon oli otettava budjetin 
lisäksi se, että pöydille oli ruokalautasen lisäksi mahduttava juomat, jotka jokainen 
toi tilaisuuteen itse. Huopakukat sopivat hyvin teemaan ja mahtuivat hyvin pöydälle 
pieneen maljakkoon. Kukat eivät peittäneet näkyvyyttä muihin pöydässä istuviin, 
joten keskustelua saattoi käydä myös vastakkaisella puolella istuvan kanssa. 
 
 
Kuva 1. Mikaelsgårdenin pöytäkoristeet.  
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5.5 Kokousviikonlopun sisältö 
Tervetulotilaisuuden eli get-together party:n tavoitteena on toivottaa osallistujat ter-
vetulleiksi. Tilaisuuden tulisi luoda yhteisöllistä tunnelmaa osallistujien välille ja tar-
jota mahdollisuus tutuille tavata toisiaan. Tervetulotilaisuus järjestetään kokousta 
edeltävänä iltana. Tilaisuuden on hyvä olla vapaamuotoinen ja mahdollisimman ren-
nossa ympäristössä. Tilaisuus ei yleensä myöskään ole maksullinen vaan järjestäjä 
tarjoaa sen. Ohjelma rajoittuu tervetulopuheeseen, mahdollisen sponsorin lyhyeen 
tervehdykseen sekä taustamusiikkiin. (Blinnikka & Kuha 2004, 148.)  
 
Juhlatilaisuuden tyyli ja laatu tulkitsevat parhaiten kokouksen arvoja ja teemaa. Juh-
laillallisen paikan valinta vaikuttaa juhlan onnistumiseen. Oikea ympäristö on helppo 
koristella teemaan sopivilla koristeilla. Juhlatilan on oltava tarpeeksi suuri, jotta oh-
jelma näkyy kaikille ja jotta haluttu pöytäjärjestys saadaan rakennettua. (Blinnikka & 
Kuha 2004, 150.)  
 
Ohjelma Suomen Mensa ry:n syyskokousviikonlopulle alkoi Sokos Hotel Vaakunan 
kabinetti-tiloissa perjantaina 19.11.2010 ilmoittautumisella. Suurin osa kokousvii-
konlopulle ilmoittautuneista myös majoittui Vaakunassa. Ilmoittautumisessa jaettiin 
kokousviikonloppuun osallistuvalle kokouslehti, rintanappi omalla nimellä varustet-
tuna, illallislipuke mikäli oli ottanut illallisen ohjelmaansa sekä erinäisiä tarjousli-
pukkeita, joita olimme Sokos Hotel Vaakunasta saaneet. Kokousviikonlopun maksul-
lisiin ohjelmanumeroihin osallistumiset oli jo ennakolta maksettu, joten ilmoittautu-
minen sujui nopeasti. Samaan aikaan ilmoittautumisen kanssa oli kuultavissa Sata-
kunnan radiosta haastattelu, jossa Suomen Mensa ry:tä tunnetuksi teki kaksi mensa-
laista.  
 
Ilmoittautumisen jälkeen oli kaikkien halukkaiden mahdollisuus kävellä opastetusti 
Hotelli Vaakunasta Mikaelsgårdeniin vastaanottamaan Svenska Kulturfonden i Björ-
neborgin järjestämän tervetulotoivotuksen mensalaisille. Suomen Mensa ry:n edusta-
ja esitti kiitoksensa Svenska Kulturfonden i Björneborgille molemmilla kotimaisilla 
kielillä ja luovutti Mensan logolla varustetun viirin. Tervetulotilaisuudessa oli tarjol-
la pientä purtavaa ja viiniä. Tilaisuus oli vapaamuotoinen. Svenska Kulturfonden i 
Björneborgin ja Suomen Mensa ry:n edustajien puheiden jälkeen oli aikaa osallistuji-
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en keskinäiselle seurustelulle. Tervetulotilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus vielä 
ilmoittautua kokousviikonlopulle Hotelli Vaakunassa. Hotellin kabinetti-tiloissa jär-
jestettiin myös peli-ilta, joka jatkui perjantaina puolille öin. Tervetulotilaisuus järjes-
tettiin samoissa tiloissa kuin seuraavan päivän kokous ja juhlaillallinen, joten osallis-
tujat pystyivät tutustumaan tilaan sekä reittiin majoituspaikalta kokouspaikalle.  
 
Lauantain 20.11.2010 ohjelma alkoi Mikaelsgårdenissa valtakirjojen tarkistamisilla. 
Syyskokoukseen oli myös mahdollista ilmoittautua vielä aamulla. Syyskokoukseen 
oli kaikkien Suomen Mensa ry:n jäsenten mahdollista osallistua. Kokouksen jälkeen 
oli kahvitarjoilu Ravintola Mikaelin järjestämänä. kahvitarjoilun jälkeen kokousvii-
konlopulle osallistujat jakaantuivat eri ohjelmanumeroihin. Yhtenä ohjelmanumerona 
oli tutustuminen Teollisuuden Voima Oyj:hin ja sen ydinvoimalayksikköihin. Muita 
vaihtoehtoisia ohjelmia olivat Älymittelö sekä Bongaa Porista -kilpailu.  
 
Älymittelö oli Suomen Mensa ry:n, Satakunnan Kansan ja Svenska Kulturfonden i 
Björneborgin välinen leikkimielinen kisailu. Kisailun kysymyksistä ja tuomaroinnis-
ta vastasi järjestelytoimikunnan jäsen Cimmo Nurmi. Varsinaisia kysymyksiä oli 
kymmenen. Jokaisella joukkueella oli käytössä tietokone ja vastaukset heijastettiin 
kilpailijoiden taakse valkokankaalle, joten yleisön oli helppo seurata joukkueiden 
ahkerointia tehtävien parissa. Älymittelö oli avoinna yleisölle. Lopputuloksena 
Svenska Kulturfondenin joukkue voitti, Satakunnan Kansa oli toinen ja Mensan 
joukkue kolmas. Pisteytys tehtävistä ei ollut riippuvainen oikeista vastauksista vaan 
luovuudesta sekä tuomarin näkemyksestä. Joukkueen jäsenille jaettiin tekemäni kun-
niakirjat muistoksi osallistumisesta. (Liite 6.) Satakunnan maakunta lehdessä, Sata-
kunnan Kansassa, mainostettiin lauantaina Älymittelöä. Sunnuntain lehdessä oli 
myös artikkeli Älymittelöstä, jossa kerrottiin miten kisailussa oli käynyt. Molemmat 
artikkelit ovat nähtävänä liitteinä 7 ja 8. 
 
Bongaa Porista -rastikierros oli jokaisen mahdollista kiertää. Rastikierros koostui 
kymmenestä kysymyksestä merkityltä reitiltä. Vastaukset sisälsivät aina numeroita ja 
numeroista laskettiin yhteissumma. Kysymyksenä olivat esimerkiksi Gallen-Kallelan 
patsaan valmistumisvuosi ja millä irtoaa ”Aito porilainen”. Vastaukset palautettiin 
Mikaelsgårdeniin. 
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Lauantain yhteinen ohjelma jatkui juhlaillallisella Mikaelsgårdenissa. Ruokailun yh-
teydessä oli palkintojenjako, jossa palkittiin muun muassa Mensan kunniajäsen sekä 
Bongaa Porista -kilpailun oikein vastanneet. Illallisen ohjelma jatkui rennolla yhdes-
säololla ja tanssilla. Järjestelytoimikunnan jäsen Cimmo Nurmi oli järjestänyt mu-
siikkilaitteistot sekä musiikin iltajuhlaan. Mikaelsgårdinilta tuli poistua kello 24.00 
mennessä, jonka jälkeen osallistujat saivat halutessaan omatoimisesti tutustua Porin 
yöelämään. 
 
Sunnuntaina 21.11.2011 ohjelmaa oli järjestetty ainoastaan aamupäivälle. Ohjelmas-
sa oli Porilaisten Marssiksi nimetty tutustumiskierros Porissa. Tutustumiskierros ta-
pahtui bussilla ja kuljetuksesta vastasi Veolia Transport West Oy. Porin Seudun 
Matkailu Oy:ltä tuli koulutettu opas kierrokselle. Tutustumiskierros oli noin tunnin 
mittainen. Syyskokousviikonlopun ohjelma on nähtävänä liitteenä 4. 
6 PALAUTE  
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuulunut palaute-
kyselyn tekoa. Se päätettiin kuitenkin tehdä, koska järjestelytoimikunta ja opinnäyte-
työn tekijä halusivat tietää, miten kokousviikonloppu osallistujien mielestä oli onnis-
tunut. Palautekyselyn avulla oli myös helpompi arvioida kohderyhmälle asetettujen 
tavoitteiden toteutumista. Olin mukana palautekyselyn kysymysten suunnittelussa. 
Palautekysely lähetettiin sähköpostitse osallistujille muutama päivä kokousviikonlo-
pusta ja vastausaikaa oli noin viikko. Alaluvuissa käyn läpi osallistujilta saamiamme 
palautteita ja palautekyselyssä olleita kysymyksiä. 
 
Ilmoittautumiskaavio ja palautekysely tehtiin Develooppi Oy:n Digium- ohjelmisto-
lisenssillä. Develooppi Oy kehittää yhteisöjen sosiaalista vastuullisuutta tehostamalla 
sosiaalisten tavoitteiden seurantaa ja tulosten raportointia sekä auttaa osallisuutta jär-
jestää osallistavien menetelmien valmennuksia. (Henkilökohtainen tiedonanto Silta-
nen, T. 24.1.2011) Digium- ohjelmiston käytön hallinnut Tytti Siltanen opasti minua 
kesällä 2010 ohjelmiston käytössä ja samalla mietimme, mitä ilmoittautumiskaavios-
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sa olisi hyvä kysyä. Kaaviossa ja kyselyssä käytettiin graafisena pohjana samaa 
oranssia 1960-luvun kukkataustaa, joka esiintyi kokousviikonlopun muussakin mate-
riaaleissa kuten älymittelön kunniakirjoissa. (Liite 6.)  
6.1 Palaute kokousviikonlopusta 
Digium-ohjelmiston kautta oli mahdollista lähettää sähköpostia kaikille sähköpos-
tiosoitteensa antaneille, joka helpotti palautekyselyn lähettämistä. Palautekysely lä-
hetettiin muutaman päivän päästä kokousviikonlopusta, jolloin kaikki oli osallistujil-
la vielä tuoreessa muistissa. Kyselyllä halusimme tietää, miten osallistujien mielestä 
järjestelyt oli hoidettu, mikä oli yleisarvosana koko viikonlopusta, mitä oheisohjel-
mista ajateltiin ja mitä toiveita osallistujilla on seuraaviin kokouksiin.  
 
Kokousviikonloppuun ilmoittautuneita oli noin 160, mutta arviolta 180 mensalaista 
oli mukana jossain kokousviikonlopun ohjelmassa. Osallistujamäärän epämääräisyys 
johtuu tuplailmoittautumisista eli osa oli ilmoittautunut kahteen kertaan. Huomioita-
vaa on myös se, ettei kokousviikonlopulle ollut pakko ilmoittautua, mikäli osallistui 
ainoastaan maksuttomiin tapahtumiin. Palautekysely lähetettiin kaikille sähköpos-
tiosoitteensa ilmoittaneille noin 150 henkilölle. Palautteita saatiin takaisin 89 kappa-
letta eli vastausprosentti oli noin 59,3 %.  
 
Palautekyselyssä kysyttiin, minkä yleisarvosanan arvosteluasteikolla neljästä – 
kymmeneen osallistuja antaisi koko viikonlopulle. Halusimme myös tietää, miksi 
osallistuja oli antanut kyseisen arvosanan. 
 
Minkä yleisarvosanan annat kokousviikonlopulle ja miksi? 
 
- ”8. Hyvin sujunut kokousviikonloppu.” 
- ”8. Tapahtuma oli kiva, eri aktiviteetit olivat turhan hajallaan. Kello 24 turhan ai-
kaisin lopettaa. Mikaelsgårdenin juhlatila oli huono. Eikä kaikille löytynyt istuma-
paikkaa.” 
- ”9. Tasaisen hyvää laatua. Eri paikkojen läheisyys kävelymatkan sisällä oli hyvä.” 
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- ”7. Meininki kiva. Illallinen hieman kolkko miljöön vuoksi ja ruoka ei ihan ollut 
hintansa arvoinen.” 
- ”9. Kaikki mihin osallistuin pelasi hienosti. Ihana seurata vierestä, kun homma su-
juu.” 
- ”7. Kokous- ja majoituspaikkojen etäisyys toisistaan, ajan loppuminen yhteisessä 
illanviettopaikassa puoleen yöhön, musiikin odotin olevan 60-luvulta, hiukan hätäi-
nen illallinen.” 
- ”10. Tyylikkäät ja hauskat yleisjärjestelyt, mm. `tos o`”  
- ”9. Harva asia on täydellistä, mutta tästä viikonlopusta jäi hyvä mieli.” 
 
Kokousviikonlopun yleisarvosanaksi tuli 8,3 eli kouluarvosanana hyvä. Palautteissa 
suurin osa syyskokousviikonlopun kritiikistä koski illallisjärjestelyjä Mikaelsgår-
denissa sekä aikataulujen kireyttä lauantaipäivänä. Mikaelsgårdenin tiloja ei pidetty 
viihtyisinä, ruuan ja istumapaikkojen sanottiin loppuneen kesken ja ruuan hinta-laatu 
suhdetta arvosteltiin. Mikaelsgårdenissa musiikki kuului toisaalle liian kovalla ja toi-
saalle liian hiljaa. Äänentoistolaitteet kuten mikrofonit puheiden aikana puuttuivat, 
joten takimmaisilla oli vaikeuksia kuulla. 
 
Aikataulujen kireys lauantaille oli tiedossa, mutta ratkaisua ongelmaan ei löydetty. 
Olkiluodon vierailu haluttiin mukaan kokousviikonlopun ohjelmaan ja alun perin 
vierailu olikin tarkoitus järjestää sunnuntaina. Olkiluotoon ei oteta vierailijoita sun-
nuntaisin, jolloin ainoa vaihtoehto oli lauantai. Vierailuun oli varattu neljä tuntia ai-
kaa, mutta matkoihin Porista Olkiluotoon ja takaisin kului jo reilu 1,5 tuntia. Palaut-
teissa syyskokousviikonlopun tunnelmaa kuitenkin kehuttiin samoin kuin viikonlop-
pua kokonaisuutena 
 
Tilaan oli varattu istumapaikkoja kaikille illallisille ilmoittautuneille, mutta koska 
illallisille saivat tulla myös he, jotka eivät ruokailleet, istumapaikat loppuivat kesken. 
Mikaelsgårdenin talonmies toimitti kuitenkin tuoleja lisää tarpeen vaatiessa. Ruokai-
luun osallistui ilmoittautuneita enemmän, joten ruoka loppui kesken. 
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6.2 Palaute kokousviikonlopun järjestelyistä 
Palautekyselyssä kysyimme, minkä arvosanan neljästä – kymmeneen osallistuja an-
taa kokousviikonlopun järjestelyille ja miksi hän antoi kyseisen arvosanan. 
 
Minkä annat kokousviikonlopun järjestelyille ja miksi? 
 
- ”9. Kaikki toimi sujuvasti. Hyvää työtä.” 
- ”9. Kysymyksiini vastattiin nopeasti ja ilmoittautuminen oli helppoa.” 
- ”10. Kaikki toimi aikataulussa, infoa tuli hyvin ja monelta suunnalta, se opiskelijan 
tekemä vihkonen oli hyvä! Ja opiskelijakin oli hyvä tyyppi. Tervetuloa Mensaan.” 
- ”9. Järjestelyt menivät hienosti. Niminapit, ohjelmalehtinen ja Mikaelsgårdenin 
kukkakoristeet olivat hienoja.” 
- ”8. Pääosin ihan jees. Ilmoittautumislomake huono, koska ei päässyt jälkeenpäin 
katsomaan, mihin oli ilmoittautunut.” 
- ”7. Vihkonen oli hurmaava, oheisohjelmaakin löytyi, mutta ruoka loppui kesken.” 
- ”10. Ei mitään ongelmaa järjestelyjen ja infojen suhteen. Hyvin hoidettu, kiitoksia 
siitä.” 
- ”7. Ilmoittautuminen oli uudella systeemillä ja siinä jäin kaipaamaan tarkistusta, 
että mihin kaikkeen on osallistunut ja kuka muu on osallistunut.” 
 
Kaikkien palautekyselyyn vastanneiden antama keskiarvo kokousviikonlopun järjes-
telyille oli 8,7 eli kouluarvosanana hyvä, mutta jo erittäin lähellä kiitettävää. Eniten 
kritiikkiä järjestelyistä sai ilmoittaumiskaavio. Ilmoittautuminen tehtiin ensimmäistä 
kertaa Digium- ohjelmiston avulla ja osa piti vanhaa ilmoittautumiskäytäntöä parem-
pana. Uutta kaaviota pidettiin monimutkaisena ja puutteina pidettiin sitä, ettei ilmoit-
tautumisia pystynyt muokkaamaan jälkikäteen ja osallistujalistat eivät olleet kaikkien 
nähtävillä. Kokousviikonlopun järjestelyistä positiivista palautetta sai järjestäjien in-
formointi sekä Tos o-kokouslehti. Järjestelyihin sanottiin nähneen paljon vaivaa ja 
niiden toimineen pääsääntöisesti hyvin.  
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6.3 Palaute oheisohjelmista 
Palautekyselyssä kysyttiin Bongaa Porissa -rastikilpailuun osallistumisesta sekä kil-
pailuun liittyviä mietteitä. Kokouksen oheisohjelmista haluttiin tietää, mitkä osallis-
tujien mielestä ovat tulevissa kokouksissa säilytettäviä ja millä ei ole suurtakaan 
merkitystä. Oheisohjelmista kysyttiin myös, oliko niitä tarpeeksi.  
 
Oheisohjelmista kysyttiin, oliko järjestettyä ohjelmaa liian paljon, liian vähän vai 
sopivasti. Tähän kysymykseen 88 henkilöä vastasi. Kuviosta 7. on nähtävillä, että 
suurin osa, 84 prosenttia, vastanneista oli sitä mieltä, että oheisohjelmia oli sopivasti. 
Kahdeksan prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että oheisohjelmia oli liian paljon. 
Liian vähän oheisohjelmia oli myös kahdeksan prosenttia vastanneista. 
 
 
Kuvio 7. Oheisohjelmien riittävyys. 
 
Syyskokousviikonlopun oheisohjelmia pidettiin monipuolisina, mutta aikataulua mo-
net sanoivat liian tiukaksi. Osa olisi halunnut vielä enemmän vaihtoehtoisia ohjelmia 
ja tapahtumia, joissa olisi ollut viihteellisempää yhdessäoloa kuten keilailua, kara-
okea tai muuta vastaavaa. Perjantai-illan peli-ilta ja lauantain illallisjuhla loppuivat 
monen mielestä liian aikaisin. Bongaa Porissa -rastikilpailuun osallistuivat harvat 
johtuen kylmästä säästä sekä aikataulun kireydestä. Osa ei ollut tietoinen kilpailusta 
ja osa ei jaksanut lähteä kiertämään reittiä. Kilpailun ideaa kuitenkin kehuttiin hy-
väksi ja kilpailuun osallistuneilta tuli positiivista palautetta. Oheisohjelmat järjestet-
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tiin pääsääntöisesti lauantaina, koska perjantaita ja sunnuntaita pidettiin matkustus-
päivinä, jolloin osallistujamäärien ajateltiin jäävän alhaisiksi.  
 
Kysymys, mitkä osallistujien mielestä ovat tulevissa kokouksissa säilytettäviä ja mil-
lä ei ole suurtakaan merkitystä, mielipiteet jakaantuivat. Suurin osa piti tärkeänä per-
jantai-iltana järjestettyä tervetulotilaisuutta sekä illallisjuhlaa. Monen toiveissa oli 
myös tutustumista paikkakunnan omiin kohteisiin, joihin muuten ei tulisi mentyä. 
Merkityksettömiä ohjelmia ei nimetty.  
6.4 Kehitysehdotukset ja vapaa sana 
Kehitysehdotuksina seuraavaan kokousviikonloppuun esitettiin organisoidumpaa il-
lallisjärjestelyä, kokousta sunnuntaille, jolloin koko lauantai olisi varattu oheisohjel-
mille sekä väljempää aikataulua.  
 
Mitä toivoisit seuraavalta vuosikokousviikonlopulta? 
 
- ”Arvottuja illallispaikkoja.” 
- ”Yksityiskohtiin voisi paneutua, esim. ruokailunjälkeisten ongelmien välttä-
minen paremmalla rutiinilla.” 
- ”Organisoidumpaa illallisjärjestelyä.” 
- ”Hieman löysempää aikataulua.” 
- ”Enemmän oheisohjelmaa, jossa olisi vapaammin mahdollisuus tutustua 
muihin jäseniin yhteisen hauskanpidon merkeissä.” 
- ”Tapahtumapaikat vähemmän ripoteltuna ympäriinsä.” 
- ”Vapaa-aikaa, jotta ehtii tutustua kaupunkiin.” 
- ”Kokousta sunnuntaille, koko lauantai ohjelmaa, enemmän mensalaisille tar-
koitettua yhteistä oleskelutilaa.” 
 
Palautekyselyn lopussa oli vielä mahdollisuus vapaalle sanalle eli kommenteille mi-
hin tahansa syyskokousviikonloppua koskevaan. Porissa Vapaa sana- kohdassa jär-
jestäjiä kiiteltiin hyvin järjestetystä kokonaisuudesta. Positiivista palautetta annettiin 
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järjestelytoimikunnan työskentelystä, nimikoiduista rintanapeista, Tos o – lehdestä, 
kukkakoristeista sekä viikonlopun tunnelmasta. 
 
Vapaa sana. Kommentteja koskien syyskokousviikonloppua Porissa. 
 
- ”Hieno kokemus,iso kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille!” 
- ”Nostitte riman kyllä todella korkeaksi. Ei käy kateeksi seuraavaa järjestävää pai-
kallisosastoa.” 
- ”Kokonaisuutena onnistunut.” 
- ”Tekisi mieli tulla Poriin muuten vaan. Oli niin kivaa.” 
- ”Ei ollut huonosti käytetty viikonloppu. Tulen käymään kokouksissa jatkossakin.” 
- ”Kiitos porilaisille, oli ilo tulla ja olla Porissa.” 
- ”Hyvät järjestelyt yleensä, erityiskiitos TOS O – lehtisestä.” 
- ”Olipas mukava nähdä tuttuja ja saada uusia tuttuja.” 
7  YHTEENVETO  
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli järjestää ja organisoida onnistunut 
Suomen Mensa ry:n syyskokous Porissa 19.–21.11.2010. Syyskokouksen kohderyh-
mänä olivat Mensan jäsenet. Tapahtumalle asetettiin tavoitteet järjestelytoimikunnal-
le, kohderyhmälle sekä opinnäytetyön tekijälle. Tapahtuman onnistuneisuutta kohde-
ryhmälle arvioitiin palautekyselyllä, joka lähetettiin sähköpostitse kaikille syyskoko-
ukseen osallistuneille. Osallistujien sähköpostiosoitteet oli saatu ilmoittautumisen 
yhteydessä. Järjestelytoimikunta piti helmikuussa 2011 palautekeskustelun syysko-
kouksen onnistumisesta.  
 
Toiminnallinen opinnäytetyöni jakaantui kahteen eri osioon. Ensimmäinen osio oli 
teoriaa ja toinen käytäntöä. Kokous tapahtumaprojektina luku muodosti työn teo-
riaosuuden, jossa käsittelin kokouksen järjestämistä tapahtuman ja projektin järjes-
tämisen näkökulmasta. Varsinaisen teoriaosuuden jälkeen siirryin kokouksen järjes-
tämisen vaiheisiin. Yhteenvedon lopussa analysoin tavoitteiden toteutumista osallis-
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tujilta saamien palautteiden perusteella sekä järjestelytoimikunnan kesken käydyn 
palautekeskustelun pohjalta.  
 
Heti projektin alkuvaiheessa suunnittelin projektisuunnitelman (liite 1), jonka lähetin 
järjestelytoimikunnassa oleville. Projektisuunnitelmaa tarkastelemalla oli helpompi 
lähteä kirjoittamaan opinnäytetyötä, sillä työn idea tuli suunnitelmassa määritettyä. 
Projektisuunnitelmasta oli helppo myös katsoa kohtia, jotka olivat projektin edetessä 
muuttuneet ja muistella, miksi muutos oli tehty. Muutoksina mainittakoon esimerkik-
si aikataululliset muutokset sekä projektiorganisaatiossa ja rajauksissa puhutusta yh-
teistyöstä Porin Kaupunginhallituksen kanssa, joka ei todellisuudessa lähtenyt mu-
kaan Mensan syyskokous järjestelyihin. Muutosten hallinnassa lukee minun tekevän 
muutoksia projektisuunnitelmaan projektin edetessä, mutta tämä tuntui turhalta työl-
tä, koska tehtäviä kokouksen järjestämisessä riitti muutenkin. Koska en ollut tehnyt 
muutoksia projektisuunnitelmaan, sain vertailtua alkuperäistä suunnitelmaa ja varsi-
naista toteutusta keskenään.    
 
Teoriaa päädyin käsittelemään tapahtuman järjestämisen näkökulmasta ottaen mu-
kaan projektinhallinnan kokousnäkökulman sijaan. Tähän ratkaisuun päädyin siksi, 
että kokouksen järjestelyissä olin vähissä määrissä mukana. Syyskokous käytiin sul-
jettujen ovien takana, jonne ainoastaan jäsenillä oli mahdollisuus päästä katsomaan. 
Kokoukseen en päässyt järjestöön kuulumattomana, joten tietämykseni kokouksen 
sisällöstä ja siellä käydyistä asioista jäi vähäiseksi. Syyskokousviikonloppua voitiin 
kuitenkin pitää yhdistelmätapahtumana, jossa asiaohjelman lisäksi oli mahdollisuus 
osallistua viihteellisiin ohjelmiin. 
 
Teorian ja käytännön tekemisen yhdistämisessä hyödyin Vallon ja Häyrisen onnistu-
neen tapahtuman kuudesta kysymyksestä (2008, 97). Vastaamalla kysymyksiin mitä, 
kenelle, miksi, miten, millainen ja kuka, sain hyvin jäsenneltyä itselleni järjestä-
mämme tapahtuman. Kysymyksistä oli apua palautekyselyn teossa, jolla pyrimme 
selvittämään, miten tavoite onnistuneesta tapahtumasta kohderyhmälle oli toteutunut. 
Kysymysten perusteella myös tapahtuman idea ja teema tulivat selvitettyä. 
 
Syyskokousviikonlopun tehtävieni tekemisessä käytin apuna Iiskola-Kesosen Tehtä-
vien luokittelemiskaaviota (Kuvio 8). Kaaviossa tehtävät oli luokiteltu neljään eri 
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kategoriaan riippuen niiden tärkeydestä ja kiireellisyydestä. Kaikkia saamiani tehtä-
viä pidin tärkeinä, mutta joidenkin tehtävien toteutukseen vaikutti itseni lisäksi myös 
muut tahot. Nämä tehtävät olivat kiireellisempiä kuin ne, joiden valmistelu oli pel-
kästään omalla vastuulla ja omalla ajalla toteutettavia. Esimerkiksi kokouslehden to-
teuttamisen kiireiseen aikatauluun vaikutti apuna käytettävien opiskelijoiden luku-
kauden loppuminen jo muutaman kuukauden kuluttua. Materiaali oli saatava mah-
dollisimman nopeasti opiskelijoille. Syksyllä 2010 kokouslehteen tarvittavien vii-
meisten materiaalien viivästyminen lisäsi kiirettä entisestään. Kokouslehti oli saatava 
kirjapainoon kuitenkin sovittuun ajankohtaan mennessä. Tehtävien luokittelemiskaa-
vio toimi hyvänä apuvälineenä tehtävien organisoinnissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Tehtävien luokitteleminen (Iiskola-Kesonen 2004, 79). 
 
Palautekeskustelu järjestelytoimikunnan välillä käytiin helmikuussa 2011 saamiem-
me palautteiden pohjalta. Järjestelytoimikunta oli tyytyväinen siihen, että kokousvii-
konloppu oli saatu kunnialla päätökseen sekä myös saamiimme palautteisiin ja koko-
uskoordinaattorin toimintaan. Pohdimme projektin alussa päättämiemme tavoitteiden 
täyttymistä. Tavoitteiksi kohderyhmälle olimme asettaneet onnistuneen kokousvii-
konlopun, joka muistettaisiin useamman vuoden jälkeen. Tämä tavoite mielestämme 
toteutui. Perusteluina onnistuneen kokouksen järjestämisessä huomioimme keskiar-
vot, jotka annettiin niin järjestelyistä kuin kokousviikonlopusta yleensä. Molemmat 
olivat yli 8 keskiarvoa. Toiveina oli myös se että, lauantain kokous saataisiin tuolloin 
päätökseen eikä tarvetta jatkaa sunnuntaille tulisi. Toive toteutui kokouksen päätty-
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Kiireellinen, 
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essä lauantaina. Järjestelytoimikunta halusi myös ulkopuolisten tahojen mukaan tu-
lon kokousviikonlopuille ja Mensan tunnettuuden lisääntymisen Suomessa. Älymit-
telö lisäsi osaltaan Mensan markkinointia maakunnallisesti. Satakunnan Kansa jul-
kaisi kaksi artikkelia koskien Älymittelöä ja Mensaa. Artikkelit ovat nähtävillä liit-
teinä 6- ja 7. Huomioitavaa tunnettuuden lisäämisessä on se, että osa mensalaisista 
haluaa näkyvyyttä ja osa ei. 
 
Palautelomakkeista saamien kommenttien perusteella syyskokousviikonlopun järjes-
telyt sujuivat kokonaisuudessaan hyvin. Minä ja järjestelytoimikunnan jäsenet olim-
me uuden haasteen edessä järjestäessämme syyskokousviikonloppua, sillä kellään ei 
ollut kokemusta tällaisen tapahtuman järjestämisestä. Vaikka tapahtuman järjestelyt 
aloitettiin hyvissä ajoin, tuntui kiire piinaavan kokousviikonlopun lähestyessä. Osit-
tain tämä johtui siitä, että kaikkia töitä ei ollut mahdollista tehdä etukäteen. Suunnit-
teluvaihe vei suurimman osan ajasta. Helpotusta suunnitelmien toteutumiseen toi se, 
että jokaisella oli omat vastuualueensa. Yhteisissä palavereissa saimme hyvin päivi-
tettyä, mitä kukin oli tehnyt ja tarvitsiko joku apua. Yhteydenotot palaverien välillä 
tapahtuivat sähköpostitse.   
 
Omat tavoitteeni kokousviikonlopun järjestelyistä olivat ammatilliseen kehitykseen 
ja uusiin kokemuksiin liittyviä. Järjestelytoimikunnan haluamien tehtävien toteutta-
minen kuului keskeisesti työni sisältöön. Järjestelytoimikunnalla oli hyvä yhteishen-
ki, joka mahdollisti vapaan keskustelun ja ideoiden esittämisen palavereissa. Vaikka 
asioista ei oltu aina yksimielisiä, tämä ei vaikuttanut yhteishenkeen. Minut otettiin 
hyvin järjestelyihin mukaan ja minulle epäselviksi jääneisiin asioihin vastattiin kiitet-
tävästi. Koen omien tavoitteideni täyttyneen. Järjestelytoimikunta antoi minulle vas-
tuuta ja luotti siihen, että pystyn oma-aloitteisesti toteuttamaan annetut tehtävät. 
Huomasin järjestelyjen ollessa loppusuoralla, että kynnys erilaisten tehtävien tekemi-
seen oli madaltunut sekä rohkeus omien päätöksien tekemiseen ja niiden toteuttami-
seen oli kasvanut. Ammatilliseen kehitykseen vaikutti mukanaolo näinkin ison tapah-
tuman järjestämisessä. Sain käsityksen siitä, kuinka moniulotteista tapahtuman jär-
jestäminen on, kuinka paljon eri tahoja tarvitaan järjestelyjen toteutumisessa sekä 
kuinka paljon aikaa tapahtumaprosessi itsessään vie aikaa. Omaan ammatilliseen ke-
hittymiseen vaikutti myös tapahtuman suunnittelussa tulleet muutokset, joihin tuli 
reagoida nopeasti. 
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8 LUOTETTAVUUS 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön työprosessista kirjoitetaan opinnäytetyöraportti, jonka 
on täytettävä tutkimusviestinnän vaatimukset. Raportti on teksti, josta selviää mitä, 
miksi ja miten olet tehnyt, millainen työprosessi on ollut sekä tulokset ja johtopää-
tökset. Tutkimusviestinnän piirteitä raportille ovat muun muassa lähteiden käyttö ja 
merkintä, sanavalintojen täsmällisyys ja johdonmukaisuus sekä valintojen ja ratkai-
sujen perusteleminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65–66.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön raporttiosuudessa tulisi selvittää ymmärrettävästi työn 
idea, johon voidaan lukea aihepiiri, idea tai ongelman kuvaus, asetetut tavoitteet, teo-
reettinen viitekehys ja tietoperusta sekä kohderyhmä. Toiminnallisen työn arvioinnis-
sa käsitellään edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeimpänä tavoitteiden saavutta-
mista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154–155.) Arvioinnissa otetaan huomioon työn 
toteutustapa, tarkoittaen keinoja, joilla tavoitteet pyrittiin saavuttamaan sekä aineis-
ton keräämistä (Vilkka ja Airaksinen 2003, 157). Prosessin raportointi ja opinnäyte-
työn kieliasu ovat myös arvioitavia toiminnallisessa opinnäytetyössä (Vilkka & Ai-
raksinen 2003, 159). 
 
Opinnäytetyöraportissa Suomen Mensa ry:n syyskokouksesta Porista on luotettavuu-
teen pyritty vaikuttamaan huolellisella dokumentoinnilla ja opinnäytetyöpäiväkirjaa 
pitämällä koko prosessin ajan. Päiväkirjaan kirjasin kaiken järjestelytoimikunnan pa-
lavereissa puhutun, omia tehtäviäni ja pohdintoja ratkaisuista sekä asioita, joita halu-
sin opinnäytetyöraportissa tuoda esiin kuten työhön liittyviä haasteita. Päiväkirjasta 
oli hyötyä myös muille kuin opinnäytetyön tekijälle kuten esimerkiksi järjestelytoi-
mikunnan halutessa tietää, mitä oli sovittu esimerkiksi tilavuokrasta Mikaelsgårdenin 
kanssa. 
 
Työn luotettavuuteen vaikuttaa opinnäytetyön tekijän ulkopuolinen asema järjestely-
toimikunnan muihin jäseniin verrattuna sekä tekijän kokemattomuus vastaavanlaisten 
projektien teosta. Opinnäytetyön tekijän ulkopuolinen asema näkyi esimerkiksi ko-
kousviikonloppua koskevissa keskusteluissa, jotka tapahtuivat Suomen Mensa ry:n 
jäsenten foorumilla eli keskustelualueella, jonne vain Mensan jäsenet pääsivät kirjau-
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tumaan. Luotettavuuden säilymiseksi oli erittäin tärkeää, että minut pidettiin ajan ta-
salla foorumikeskusteluista ja muista asioista, joihin minulla ei ollut varsinaista osal-
listumisoikeutta. Salassapitosopimus velvoitti minut vaikenemaan salaisiksi luokitel-
luista asioista. Luottamus itseni ja järjestelytoimikunnan välillä mahdollisti avoimen 
keskustelun palavereissa enkä tuntenut itseäni ulkopuoliseksi jäseneksi. 
 
Arvioitaessa työtä tavoitteiden saavuttamisen kannalta, voidaan luotettavuuden sanoa 
olleen hyvä. Tavoitteet täyttyivät kohderyhmän, tilaajan ja opinnäytetyön tekijän 
osalta halutulla tavalla. Kohderyhmälle asetettu osallistujamäärä tavoitettiin täysin. 
Yhtenä tavoitteena oli onnistuneen tapahtuman järjestäminen, jonka arvioinnissa 
käytin saatuja osallistujapalautteita. Yleisarvosanan keskiarvon noustessa yli kahdek-
san, voidaan sanoa myös tämän tavoitteen onnistuneen vastausprosentinkin ollessa 
melkein 60 %. Huolellisen dokumentoinnin ansiosta työ on haluttaessa uudelleen to-
teutettavissa. Tarpeellista tämä ei välttämättä ole, koska kokousviikonloppuja järjes-
tetään kaksi kertaa vuodessa eri paikkakunnilla ja jokaisen paikkakunnan järjestäjät 
haluavat tehdä omanlaisensa ohjelman.  
 
Opinnäytetyössä käytin teoriana tapahtuman ja projektin järjestämiseen liittyviä te-
oksia huomioiden viikonlopun päätarkoituksen eli syyskokouksen. Lähteinä käytin 
monipuolisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia teoksia sekä henkilökohtaisia tiedon-
antoja ja Internet-lähteitä. Henkilökohtaisten tiedonantojen voidaan katsoa olevan 
luotettavia, koska annetut tiedonannot on annettu asiakysymyksiin pohjautuen ja oi-
keilta tahoilta. Internet- lähteiden voidaan katsoa olevan luotettavia, koska niiden 
valitsemisessa on käytetty kriittistä otetta.  
 
Työ etenee johdonmukaisesti teoriasta käytännön toteutukseen. Raportin luotetta-
vuutta lisäsi se, että kirjoitusvaiheen toteutin vasta syyskokousviikonlopun jälkeen, 
jolloin olin saanut etäisyyttä kokoukseen. Syyskokousviikonloppu oli 19–
21.11.2010, mutta varsinainen kirjoitusvaihe alkoi tammikuun lopussa 2011. Päivä-
kirjan hyvät merkinnät takasivat työn luotettavuuden ja aika työn toteutuksen ja kir-
joitusprosessin välillä mahdollisti tarkemman tavoitteiden onnistumisen analysoin-
nin. Vaikka kirjoitusvaihe alkoi vasta kokousviikonlopun jälkeen, olin perehtynyt 
lähdemateriaaliin aiemmin. 
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9 POHDINTA 
 
Sain joulukuussa 2009, ollessani vielä äitiysvapaalla, sähköpostiviestin matkailun 
koulutusohjelmavastaavalta, jossa kerrottiin mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö 
Suomen Mensa ry:lle. Luin viestin ääneen ja samalla jo vastasin, että otan aiheen 
vastaan. Olin jo tammikuussa palaamassa takaisin kouluun, joten aikataulullisesti 
tämä sopi erittäin hyvin suunnitelmiini. Onnekseni tilaisuus toiminnallisen työn te-
koon tarjoutui, sillä pidin tätä työtä itselleni mielekkäimpänä vaihtoehtona kuin tut-
kimuksellista työtä. 
 
Ensimmäinen järjestelytoimikunnan kokoontuminen järjestettiin Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun tiloissa 14.1.2010, jolloin minut kokouskoordinaattorina toivotettiin 
tervetulleeksi tiimiin ja perehdytettiin aiheeseen. Tutustuin Suomen Mensa ry:n In-
ternet sivuihin ennen ensimmäistä palaveria tammikuussa 2010, jotta sain jotain sel-
ville työn tilaajasta ja kohderyhmästä, jolle järjestelyjä oltiin tekemässä. Työn alka-
essa minulle jäi vielä epäselväksi, mitä minun haluttiin tekevän. Kevään aikana mi-
nulle kuitenkin annettiin tehtäviä, joita lähdin toteuttamaan. Alussa minulta pyydet-
tiin ideoita muun muassa kokouslehden nimestä, 1960-luvun teemaan sopivasta mu-
siikista sekä kansioista, joihin kaikki tärkeä kokoukseen liittyvä tieto kerättiin. Tämä 
tuntui erittäin haastavalta tehtävältä. Järjestelyjä tehtiin kohderyhmää ajatellen, mutta 
minulla ei ollut käsitystä siitä, millaisia ihmisiä kohderyhmään kuuluvat olivat. Teh-
tävät kuitenkin jakaantuivat järjestelytoimikunnan jäsenten välille aikaa myöden, jo-
ten jokaisen vahvuudet ja osaamisalueet tuli huomioitua. 
 
Aloitin työni Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden rekrytoin-
nilla ja 1960- luvun artikkelien etsinnällä kokouslehteen. Oli haastavaa saada opiske-
lijoita innostumaan projektista, jota ei ollut vielä siinä vaiheessa tarkasti rajattu ja 
näin ollen ei ollut antaa mitään muuta materiaalia kuin kokouksen teema. Opiskelijat 
pyysivät järjestelytoimikunnalta palautetta tekemistään töistä, mutta useista pyyn-
nöistä huolimatta en saanut vastausta. Kirjoitin itse opiskelijoille palautetta, palave-
rissa puhumistamme asioista koskien opiskelijoiden töitä. Järjestelytoimikunnan va-
littua sopivan teemapohjan, pyysimme opiskelijoita tekemään 18-sivuisen kokous-
lehden liittämällä löytämäni artikkelit lehteen. Kokouslehtipohjia sain takaisin yh-
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den, joka onneksi oli järjestelytoimikunnalle mieluinen. Opiskelijat tekivät lehden 
eteen kaiken, minkä ehtivät ennen lukukauden päättymistä. Kokouslehden loppuun 
työstäminen jäi vastuulleni. Ongelmallista tässä oli se, että matkailun koulutusohjel-
man tutkintoon kuuluu ainoastaan yksi graafisen suunnittelun ja taittamisen kurssi. 
Omatoimisesti en olisi osannut tehdä kokouslehteä loppuun Adobe InDesign CS3- 
ohjelmalla. Apua kokouslehden teossa sain anopiltani, joka työskentelee kirjapainos-
sa. Latasin taitto – ohjelman 30 päivän kokeilulisenssin tietokoneeseeni, jotta saisin 
kesällä tehtyä lehteä. Valitettavasti kokouslehteen tarvittavaa materiaalia ei tuon ajan 
sisällä ollut tarpeeksi saatavilla ja työ jäi jälleen kesken. Lehden tein loppuun anop-
pini työpaikalla kirjapainossa. Toinen vaihtoehto olisi ollut mennä koululle tekemään 
työtä, mutta tarvitsin apua lähes joka osion teossa, joten tuntui järkevämmältä mennä 
kirjapainoon. Osan materiaaleista kokouslehteen sain vasta noin viikkoa ennen kirja-
painon kanssa sovittua palautuspäivämäärää, joten tuo viikko meni työharjoittelun 
jälkeen kokouslehden teossa. Päivät venyivät todella pitkiksi. Tällöin toivoin, että 
olisin tehnyt työharjoittelun jo aikaisemmin. 
 
Olin jo sopinut aloittavani työharjoittelun huhtikuussa 2010, mutta siirsin aloituksen 
syyskuulle, jotta minulla oli aikaa kokouksen aiheeseen perehtymiseen ja järjestely-
jen aloittamiseen. Tarkemmin ajateltuna minun olisi kannattanut tehdä alkuperäisen 
suunnitelmani mukaisesti, sillä nyt aikaa oli rajallisesti työharjoittelun ja syyskoko-
uksen järjestelyjen osuessa päällekkäin. Haastavaa oli myös perhe-elämän yhteenso-
vittaminen. Aviomiehen ollessa töissä esikoisen hoito oli järjestettävä turvautuen su-
kulaisten apuun, jos itsellä oli työvuoro tai kokousjärjestelyjä. Jos olisin aloittanut 
harjoittelun huhtikuussa, olisin saanut sen päätökseen ennen kokousjärjestelyjen vaa-
tivimpien ja aikaa vievien vaiheiden suorittamista.  
 
Hyvästä suunnittelusta huolimatta osa töistä jäi loka- ja marraskuulle, jolloin kiire 
alkoi jo painaa. Vaikka ilmoittautuminen kokousviikonlopun ohjelmiin loppui loka-
kuun 22. päivä, ilmoittautumisia tuli vielä myöhemmin. Tämä vaikeutti muun muas-
sa rintanappien tekoa, jotka nimikoitiin ilmoittautumisten perusteella. Tein rintanapit 
SAMK:n opiskelijoiden tekemään rintanappipohjaan Adobe InDesign CS3 -
ohjelmalla. Rintanappeihin kirjoitettiin osallistujan nimi ja paikallisosasto. Rintanap-
pipohjat nimillä annoin järjestelytoimikunnassa olevalle Hannele Vahvaselälle, joka 
lähetti pohjat Turkuun mensalaiselle, joka teki rintanappikoneella työt loppuun. Pää-
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dyimme tekemään tyhjiä rintanappipohjia myöhemmin ilmoittautuneita varten, joille 
emme ehtineet tehdä nimikoitua rintanappia. 
 
Illallispaikan koristelut jäivät kokonaan vastuulleni muiden järjestelytoimikunnan 
jäsenten ollessa kiireisiä. Pyysin apua kolmelta ystävältäni koristeiden tekemiseen, 
jotka onneksi suostuivat pyyntööni. Pidimme eräänä sunnuntaina siis kukkienteko-
talkoot, jotka kestivät noin kahdeksan tuntia. Jos olisin tehnyt yksin kukat, niiden 
tekeminen olisi kestänyt karkeasti arvioiden 36 tuntia. Palkaksi tarjosin ystävilleni 
päivällisen. Järjestelytoimikunnan osallistujilta keräämässä palautteessa monet olivat 
sanoneet Mikaelsgårdenin tiloja huonoiksi. Tiloja ei pidetty viihtyisinä. Olisin osal-
tani voinut vaikuttaa tähän, mikäli aikataulu olisi antanut myöden. Ajattelinkin suun-
nitellessani koristeita Mikaelsgårdenin tiloihin katosta roikkuvia kukkakoristeita sekä 
tilassa oleviin pylväisiin kiedottuja kukkakoristeita, mutta muut järjestelytehtävät 
veivät ajan koristeiden teolta. Näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut pyytää esi-
merkiksi Satakunnan ammattikorkeakoululta apua koristeiden valmistamiseen. Mi-
kaelsgårdenissa olleita kukkakoristeita kehuttiin palautteissa hienoiksi ja ehkä niitä 
olisi haluttu olleen enemmänkin. Niin kuin Shone & Parry sanovat kappaleessa 4.1., 
että kaikkeen ei voi vaikuttaa. Palaute tapahtumasta ei siis ole riippuvainen ainoas-
taan tapahtuman puitteista vaan myös ihmisten mielialoista tapahtumahetkellä, joten 
koristeiden puuttumisen merkitystä kokousviikonlopusta annettuun palautteeseen on 
vaikea analysoida jälkikäteen. 
 
Viimeinen viikko ennen kokousviikonloppua oli erittäin kiireinen. Kaikki sovitut ajat 
ja henkilömäärät piti vahvistaa bussifirma Veolia- Transportille, Porin Seudun Mat-
kailu Oy Maisalle sekä Olkiluotoon. Olin jo muutama viikko heti ilmoittautumisten 
päätyttyä lokakuun lopussa ollut yhteydessä yrityksiin, mutta päätin tuolloisten kes-
kustelujen pohjalta ottaa uudelleen yhteyttä vielä lähempänä kokousta. Suurimman 
järkytyksen koin soittaessani bussiyritykseen muutama viikko ennen kokousviikon-
loppua. Ajomestari, jonka kanssa olin sopinut hinnat ja bussit, oli koko marraskuun 
lomalla eikä kellään tuntunut olevan tietoa tapahtumasta. Soitin vahingossa Seinäjo-
en Veolia- Transportiin, josta osattiin kertoa autonkuljettajan nimi ja puhelinnumero, 
joka on merkitty ajovuoroon tilaamilleni päiville. Tämän jälkeen soitin autonkuljetta-
jalle itselleen. Hänkään ei osannut sanoa mitään sovituista järjestelyistä, mutta lupasi 
ottaa asian hoitaakseen. Oli mielestäni erikoista, ettei ajomestari ollut informoinut 
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ketään tulevista ajoista, mutta onneksi asia hoitui ilman suurempia ongelmia. Koko-
usviikonloppuna ajot sujuivat sovitusti. 
 
Lauantaina olin aviomieheni kanssa laittanut koristeet ja kaitaliinat pöytiin iltajuhlaa 
varten. Lauantain iltajuhla jännitti. Sanoin järjestelytoimikunnan jäsenille, että jos 
olen tuolloin hiljainen, johtuu se siitä, etten halua kenenkään arvaavan minun olevan 
tuo älykkyysseuraan kuulumaton opiskelija. Olin vuokrannut Porin teatterilta 1960-
lukuisen kotelomekon kenkineen ja päivällä käynyt kampaajalla laittamassa hiukset 
teemaan sopiviksi, joten sulauduin joukkoon hyvin. Tunnelma iltajuhlassa oli rento 
ja kaikki meni suurin piirtein suunnitellusti. Uskaltauduin loppuillasta jo väittele-
mään mensalaisten joukossa. Mensalaisiin kohdistuu erilaisia ennakkoluuloja, jonka 
perusteella ehkä osaksi jännitinkin iltajuhlaa, mutta oli mukava huomata, kuinka ta-
vallisia ihmisiä oli kuitenkin kyseessä. Taisi osallistujilta keräämässämme palaut-
teessa lukea opiskelijan olleen hyvä tyyppi ja toivotettiin tervetuloa Mensan jäsenek-
si, älykkyystestauksen jälkeen tietenkin. Osallistujien antamista palautteitakin huo-
masi, että huumoria ei ollut unohdettu ja vastauksia oli annettu myös pilke silmäkul-
massa. Paikan tyhjennys ja siivous sujui nopeasti ja sain yllätyksekseni kuulla minul-
le maksettavan palkkaa tekemästäni hyvästä työstä Satakunnan ammattikorkeakoulun 
toimesta. 
 
Analysointini kokousviikonlopun onnistumisista ja niistä asioita, joissa olisi ollut 
parantamisen varaa, pohjautuu saamiimme osallistujapalautteisiin ja järjestelytoimi-
kunnan antamaan palautteeseen sekä omiin kokemuksiin. Järjestelyjä kehuttiin onnis-
tuneiksi. Uskon tämän johtuneen järjestelytoimikunnan hyvästä ja tiiviistä yhteishen-
gestä. Toimikunnan henkilökemiat sopivat hyvin yhteen ja palavereissa keskusteltiin 
myös muista aiheista tai tarkemmin sanottuna eksyttiin varsinaisesta aiheesta. Järjes-
telytoimikunnan kesken saimme myös hyvin jaettua tehtäviä ja vastuuta keskenäm-
me, jolloin kaikki ei kasaantunut yhden harteille. Järjestelytoimikunnan tavoitteet 
kokousviikonlopulle täyttyivät hyvin: kokous päättyi jo lauantaina, ulkopuolisia ta-
hoja oli mukana ja budjetissa pysyttiin. Kohderyhmälle asetetut tavoitteet täyttyivät 
myös palautteiden perusteella. Osallistujamäärän tavoitteeksi asetettu 150 henkilöä 
saavutettiin.  
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Omiin onnistumisiini lasken kaikkien minulle kuuluneiden tehtävien toteutumisen 
ajallaan. Minulta vaadittiin paljon joustavuutta varsinkin viimeisinä viikkoina, jolloin 
riensin työharjoittelusta suoraan tekemään esimerkiksi kokouslehteä. Jos muut olisi-
vat joutuneet kärsimään viivästelyistä sen vuoksi, etten olisi saanut jotain hoidettua 
ajallaan, olisi se harmittanut minua. En pitänyt kiireisestä aikataulusta, mutta koska 
tämä oli vain väliaikainen tilanne, en tehnyt asiasta suurempaa numeroa kuin se oi-
keasti oli. Olin myös ylpeä ja hieman yllättynytkin omasta asioiden hoitamistyylistä, 
joka oli tee se jo tänään, niin ei jää huomiseksi. Tarjouspyyntöjä kirjapainoihin sekä 
linja-autoyrityksiin tein sähköpostitse, mutta kun nämä oli valittu, sujui asioiden hoi-
taminen nopeammin puhelimitse. Esikoisen nukkuessa päiväunia ehdin soittelemaan 
ja tekemään järjestelyjä. 
 
Kokousviikonlopun päällimmäisinä epäonnistumisina olivat lauantain aikataulu sekä 
illallisen tunnelmaa alentavat tekijät kuten istumapaikkojen puuttuminen tai ruuan 
loppuminen kesken. Lauantain aikatauluun helpotusta olisi tuonut Olkiluodon vierai-
lun poistaminen, joka vei huomattavasti aikaa. Vierailu haluttiin kuitenkin säilyttää 
oheisohjelmana sen ainutlaatuisuudesta johtuen, sillä Olkiluodon vierailua voitiin 
pitää kerran elämässä – koettavana elämyksenä. Vierailu oli pakko järjestää lauantai-
na, koska sunnuntaina Olkiluotoon ei otettu vierailijoita. Älymittely oli ajateltukin 
järjestää suoraan kokouksen ja kahvituksen jälkeen, koska ne molemmat järjestettiin 
Mikaelsgårdenissa. Kokoukseen osallistuneiden mensalaisten oli näin helppo jäädä 
seuraamaan älymittelöä kokouksen jälkeen. 
 
Järjestelytoimikunnan jäsenet kertoivat, että illallisen järjestäminen on ollut aiem-
missakin kokouksissa haastavaa. Kaikki eivät halua syödä illallisilla, mutta haluavat 
tulla paikalle juhlimaan muiden mensalaisten kanssa. Osa ei taas pidä siitä, että illal-
liselle saa tulla henkilöitä, jotka eivät syö. Teimme illallisen maksaneille illallisli-
pukkeet, jotka tuli ottaa illallispaikalle mukaan. Epäonnistuimme kuitenkin lipukkei-
den kontrolloimisessa. Niitä ei varsinaisesti kerätty vaan lipukkeet jätettiin niille tar-
koitettuun kulhoon. Kulho oli ensimmäisen pöydän päässä ovensuulta, mutta harvat 
huomasivat sitä, sillä sitä ei ollut erikseen merkattu. Niiltä, jotka tulivat illallisille, 
mutta eivät syöneet, kerättiin Mikaelsgårdenin vaatima viiden euron arvoinen sisään-
pääsymaksu. Ilmoitus tällaisen maksun perimisestä tuli vasta noin viikko ennen illal-
lista, koska ravintola Mikael oli olettanut kaikkien paikalle tulijoiden syövän ja jär-
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jestelytoimikunta ei ollut huomannut mainita, etteivät kaikki osallistu ruokailuun. 
Tästä tuli negatiivista palautetta. Illallisella oli myös puheita, mutta äänentoistolait-
teiden puuttuessa nämä eivät kuuluneet joka paikkaan. Harmittamaan jäi mikrofonien 
puuttuminen, sillä Mikaelsgårdenista löytyi langattomia mikrofoneja, mutta niitä ei 
huomattu talonmieheltä hakea. 
 
Opinnäytetyön haastavimpiin osuuksiin on kuulunut raportin teko. Viimeisistä kou-
lun kursseista on ollut sen verran aikaa, että kirjakieli ja kielioppi ovat päässeet 
unohtumaan enkä ole koskaan hyvä kirjoittaja ollutkaan. Opinnäytetyön raportin no-
peaan tekoon motivoi kuitenkin valmistumisen lisäksi tulevan kuopuksen laskettuai-
ka.  
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PROJEKTISUUNNITELMA SUOMEN MENSA RY:N SYYSKOKOUS 
PORISSA 
       
1 Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyössäni käytän toiminnallista opinnäytetyö menetelmää. Tehtävänäni on 
järjestää ja organisoida Suomen Mensa ry:n syyskokous Porissa 19.–21.11.2010. 
Työn tilaajana toimii Suomen Mensa ry. Yhteyshenkilönä toimii Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun tutkimusjohtaja Cimmo Nurmi, joka toimii myös syyskokouksen ko-
kousorganisaatiossa.  
 
2 Johdanto ja lähtökohdat 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Suomen Mensa ry:n syyskoko-
us Porissa 19.–21.11.2010. Kokous järjestetään vapaaehtoisvoimin. Kokousorgani-
saatio koostuu viisihenkisestä Mensan jäsenestä sekä kokouskoordinaattorista. Ko-
kousorganisaatio tekee päätökset kokouksen ohjelmaan liittyen ja informoivat koko-
uskoordinaattoria tehtävistä. Kokouskoordinaattori toteuttaa organisaation asettamat 
tehtävät mahdollisimman hyvin.  
 
Vuosikokous päädyttiin pitämään Porissa Satamensan eli Satakunnan paikallisosas-
ton ehdotuksesta vuoden 2009 syyskokouksessa. Satamensassa on jäseniä noin 70. 
Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään sääntömääräisesti keväällä ja syksyllä. Vuoden 
2010 kevätkokous järjestetään Mikkelissä. Edeltäviä kokouksia parina aikaisempana 
vuotena on ollut muun muassa Hämeenlinnassa (syksy 2009), Rovaniemellä (kevät 
2008) ja Lahdessa (syksy 2008). Yyterissäkin kokous on järjestetty 2004. 
(henkilökohtainen tiedonanto; Hannele Vahvaselkä; Satakunnan paikallisosaston pu-
heenjohtaja.) 
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Kokouksen järjestelyissä käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoita 
muun muassa graafisen suunnittelun toteutuksessa. On mahdollista, että kokousvii 
konloppuna apua tarvitaan Mikaelsgårdenin somistelussa. Mikaelsgården toimii ko-
kouspaikkana, jossa järjestetään niin kokous kuin kokouksen iltaohjelmana järjestet-
tävä juhlaillallinenkin.  
 
Mensa on järjestö, joka toimii kansainvälisesti ympäri maailmaa. Mensalaisia on 
maailmassa noin 100 000, joista Suomen Mensan jäseniä noin 2000. Suomen Mensa 
on väkilukuun suhteutettuna maailman suurin maailmassa. Mensan toiminnan tarkoi-
tuksena on tunnistaa älykkyyttä. Älykkyyden kehittäminen ja tukeminen kuuluvat 
myös Mensan toimintaan. Mensan jäseneksi pääsee älykkyystestauksen kautta. Mi-
käli tulos on parempi kuin 98 prosentilla väestöstä, on testin tehnyt henkilö tervetul-
lut Mensa ry:n jäseneksi.(www.mensa.fi.)  
 
Suomen Mensan syyskokouksen kokouskoordinaattoriksi on nimetty Satakunnan 
ammattikorkeakoulun opiskelija Sanna Lehtimäki, joka toimii yhdessä kokousorga-
nisaation kanssa. 
 
3 Projektin tavoitteet 
 
Mensan kokousorganisaatio päättää projektin tavoitteista. Kokousorganisaatio nimesi 
tavoitteiksi järjestää ensinnäkin hyvä, hyvin sujuva ja ikimuistoinen kokous, josta 
keskusteltaisiin useamman vuoden jälkeen. Tavoitteeksi asetettiin myös se, että ko-
kous ei jatkuisi sunnuntaille, kuten useasti aiemmin kokouksissa on tapahtunut. Sun-
nuntaipäivä on varattu vain vierailukäynneille ja omatoimiseen kulttuurin tutustumi-
seen. Olisi myös tavoittelemisen arvoista, että Porissa järjestettävä syyskokous käyn-
nistäisi tapahtumaketjun, jossa ulkopuolisia tahoja otettaisiin mukaan kokouksiin. 
Tämä lisäisi Mensan markkinointia ja tunnettuutta ympäri Suomen.  
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4 Projektiorganisaatio ja rajaukset 
 
Projektin organisaatioon kuuluvat viisi mensalaista sekä kokouskoordinaattori, jotka 
yhdessä pitävät palavereja kokouksen tiimoilta. Kokousorganisaation mensalaiset 
ovat vapaaehtoisia Satamensan jäseniä. Kokousorganisaation johtajana toimii Tytti 
Siltanen.  
 
Budjetista huolehtiminen sekä Tapahtumailmoitus Mensan intranetissä eivät kuulu 
kokouskoordinaattorin tehtäviin. Yhteistyö muun muassa Satakunnan Kansan sekä 
Kaupunginvaltuuston kanssa eivät myöskään ole tehtävälistassa.  
 
Rajoitteena kokouskoordinaattorin tehtävissä on se, että esimerkiksi Mensan jäsen-
luettelot ovat salaisia. Jotta kokouskoordinaattori voi ottaa vastaan ilmoittautumisia 
tai vastata sähköposteihin, on hänen tehtävä salassapitosopimus.  
 
5 Työsuunnitelma ja resurssit 
 
Kokouskoordinaattori Sanna Lehtimäki osallistuu kokouksen järjestämiseen liittyviin 
palavereihin yhdessä vapaaehtoisista Mensan jäsenistä koostuvan kokousorganisaati-
on kanssa. Resursseihin kuuluvat puhelin, tietokone ja Internet.  
 
6 Aikataulu 
 
Suomen Mensa ry:n syyskokous järjestetään 19.–21.11.2010. Järjestelyt aloitetaan 
hyvissä ajoissa kartoittamalla kokouksen tehtävät kunkin järjestelyorganisaatiossa 
olevan osalta. Koska käytämme Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opiske-
lijoita graafisen ilmeen toteutuksessa, on huomioitava, että lukukausi loppuu jo tou-
kokuussa ja tuotosten on oltava silloin valmiina tai ainakin helposti työstettävissä. 
Kokouskoordinaattorin on otettava aikataulua suunniteltaessa huomioon koordinaat-
torin aloittama työharjoittelu syyskuussa, jolloin aikaa on rajoitetummin kokouksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Tammikuu 2010 
Ensimmäinen palaveri Mensan työryhmän kanssa, kokouksen alustavan sisällön lä-
pikäynti, kokouskoordinaattorin esittely, alustava luettelo töistä, Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun opiskelijoiden rekrytointi, tutustumista Suomen Mensa ry:hyn 
Helmikuu 2010 
Taustatöiden tekoa, kokouslehden materiaalin keruuta ja hahmottelua, kokouskansi-
on sisällön pohdintaa, kokoustilan kartoittaminen 
Maaliskuu 2010 
SAMK:sta rekrytoitujen opiskelijoiden tuotoksien tarkastelua ja päätöksiä graafisesta 
ilmeestä sekä informoiminen lisätehtävistä, opinnäytetyösopimuksen teko, suunnitte-
luseminaarin pitäminen, yhteydenotot vierailtaviin kohteisiin sekä Mikaelsgårdeniin, 
projektisuunnitelman teko 
Huhtikuu 2010 
Kokouskansion alustavan materiaalin kokoamista, yhteydenpito työryhmään ja vie-
railtaviin kohteisiin 
Toukokuu 2010 
SAMK:n rekrytoitujen opiskelijoiden tuotokset oltava valmiina, kokouksen ohjelma-
runko oltava lehteen painettavissa,   
Kesäkuu 2010 
Yhteydenottoja vierailukohteisiin, paikkojen varmistamista 
Heinäkuu 2010 
Informointia kokousorganisaation kesken 
Elokuu 2010 
Ilmoittautuminen kokoukseen ja oheisohjelmaan alkaa 
Syyskuu 2010 
Mahdollisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden rekrytointia kokous-
viikonlopun avuksi, ilmoittautumisia 
Lokakuu 2010 
Sähköposteihin vastaaminen, puheluihin vastaaminen, väliseminaarin pitäminen 
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Marraskuu 2010 
Kokousviikonlopun vaatimat tehtävät, mahdollisten palautteiden läpikäynti ja analy-
sointi, loppu palaveri ja palautteen anto, projektin päättäminen  
Joulukuu 2010 
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen 
Maaliskuu 2011 
Valmistuminen 
 
7 Muutosten hallinta 
 
Muutokset ovat erittäin todennäköisiä projektin edetessä. Kokouspaikka, aikataulu 
ynnä muut kokousviikonlopun etapit voivat muuttua, mutta kokouksen ajankohta tu-
lee pysymään samana. Kokouskoordinaattorin tehtävät saattavat muuttua tai lisääntyä 
projektin edetessä. Kokousorganisaation halutessa toteutetaan muutoksia aiemmin 
suunniteltuun. Kokouskoordinaattori tekee muutokset projektisuunnitelmaan. 
 
8 Projektin riskit ja niiden hallinta 
 
Projektin riskit ovat moninaisia. Ne voivat liittyä budjettiin ja sen ylittymiseen, ko-
kouskoordinaattoriin tai hänen tehtäviinsä, kokousorganisaatioon, osallistujiin tai 
muihin tekijöihin. Kokouksen järjestämiseen liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi 
aikataulun pettäminen, kyytien järjestäminen, ristiriidat kokousorganisaatiossa, tyy-
tymättömyys kokouskoordinaattorin tehtävien toteutukseen, sairastumistapaukset 
organisaatiossa ynnä muut.  
 
Riskien hallinta on tärkeä osa riskejä ja niiden ennalta huomioiminen saattaa tuoda 
ratkaisun mahdollisiin ongelmiin. Panostamalla suunnitteluun sekä muuttamalla 
suunnitelmia, joiden huomataan olevan mahdotonta toteuttaa, voidaan ehkäistä epä-
onnistumisia kokouksessa. Mikäli ongelmia kokouksen suunnittelussa tai toteutuksia 
ilmenee, niihin pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ja tyydyttävä toisenlainen 
ratkaisu. 
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9 Viestintä ja dokumentointi 
 
Viestintää kokouskoordinaattori käy opinnäytetyönohjaajan sekä kokousorganisaati-
on välillä. Kokousorganisaatioon yhteydenotot tehdään sähköpostitse. Organisaatios-
ta pääyhteyshenkilönä on Cimmo Nurmi, mutta kuitenkin mahdollisten kysymysten 
ilmetessä ne lähetetään koko organisaatiolle. Kokousorganisaation välillä pidetään 
palavereja säännöllisesti. 
 
Dokumentoinnista vastaa kokouskoordinaattori, joka kirjoittaa opinnäyteraporttia 
kokouksesta. Raportista käy ilmi kokouksen järjestämisen kulku. 
 
10 Projektin tulosten luovuttaminen ja projektin päättäminen 
 
Projektin raportti eli opinnäytetyö luovutetaan opinnäytetyön tilaajalle eli Suomen 
Mensa ry:lle. Tilaajan lisäksi valmis opinnäytetyö toimitetaan Satakunnan ammatti-
korkeakoulun kirjastoon sekä Theseuksen verkkokirjastoon. 
 
Projekti päättyy marraskuussa 2010, kokousviikonlopun 19.–21.11.2010 jälkeen. 
Valmis opinnäytetyö luovutetaan opinnäytetyön tilaajalle sekä Satakunnan ammatti-
korkeakoululle helmikuussa 2011. 
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Menu 1     Menu 2   
 
Sherrysilliä     Savusiikaa 
Puolukkagraavattua siikaa   Graavisilakoita 
Waldorffin salaattia    Kananmunanpuolikkaita 
Rosollia     Metsäsienisalaattia 
Vanhanajan vihersalaattia   Tomaatti-sipulisalaattia 
Suolakurkkua     Kotijuustoa 
Palviryynimakkaroita    Häränrintaa ja piparjuuri-vinaigrette 
Lihahyytelöä 
 
Patapaistia     Yrteillä kuorrutettua porsaanfilettä 
Makaronilaatikkoa    Punaviinikastiketta 
Hunajamarinoituja pikkusipuleita  Paahdettuja juureksia 
Paahdettuja punajuuria   Persiljaperunoita 
Keitettyjä perunoita 
 
Lakka-juustokakkua    Sokerihuurrettuja karpaloita ja  
kinuskikastiketta 
 
Mallasleipää ja levitettä    Ruisnallikoita ja levitettä 
 
       
 
Hinta 28€ / Hlö    Hinta 30€/ Hlö 
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